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ANNEXE 
ANNEXE 1 : SOURCES 
 
1914 : 2 
PERRAULT, Charles, LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes de Perrault et de 
Mme Beaumont, Paris, éd. G. Crès et Cie, ill. Charles Robinson, 18 cm, 1914, 128p. 
 
PERRAULT, Claude, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes de Fées tirés de Claude Perrault, de 
Mmes d’Aulnoy et Leprince de Beaumont ; Illustrés de 65 vignettes dessinées sur bois par 
Bertall, Beaucé, etc.… - Nouvelle édition, Paris, éd. Librairie Hachette et Cie, ill. Bertall, 
Jean-Adolphe Beaucé, 18 cm, 1914, 375p. 
 
1915 : 1 
BOUCHOR, Maurice (ad.), PERRAULT, Charles, LEPRINCE DE BEAUMONT, Marie-
Jeanne, et alii, Contes transcrits par Maurice Bouchor d’après la tradition française – 3e 
édition, Paris, éd. Armand Colin, coll. Les plus belles histoires à lire et à faire lire aux enfants, 
ill. s. n., 16 cm, 1915, XXII-212p.  
 
1918 : 1 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes de fées tirés de Claude Perrault, de 
Mmes d’Aulnoy et Le Prince de Beaumont et illustrés... par Bertall, Beaucé, etc., Paris, éd. 
Hachette, ill. Beaucé, Bertall, in-16, 1918, VIII-375p. 
 
1919 : 1 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, contes de Perrault, Paris, éd. C. Ramel, in-
16, 1919, 20p. 
 
1920 : 8 
PERRAULT, Charles, Contes des fées, par Ch. Perrault : la Belle au bois dormant, le Petit 
Chaperon rouge, la Barbe bleue, le Chat botté, les Fées, Cendrillon, Riquet à la Houppe, le 
Petit Poucet… Paris, éd. Éditions de la Sirène,  in-4, 1920, 92p.  
 
PERRAULT, Charles, La Barbe bleue. Contes de Perrault, Paris, éd. C. Ramel, ill. H. Gray, 
in-16, 1920, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté. Contes de Perrault, Paris, éd. C. Ramel, ill. H. Gray, in-
16, 1920, 14p.  
 
PERRAULT, Charles, Les Fées, par Ch. Perrault, Paris, éd. impr. G. Gérardin, in-12, 1920, 
12p. 
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PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes de fées tirés de Claude Perrault, de 
Mmes d’Aulnoy et Le Prince de Beaumont et illustrés… par Bertall, Beaucé, etc., Paris, éd. 
Hachette, coll. Bibliothèque rose illustrée, ill. Jean-Adolphe Beaucé, Bertall, in-16, 1920, 
375p.  
 
PERRAULT Charles, Cendrillon, Paris, éd. Librairie Hachette, ill. Henry Morin, 31 cm, 
1920, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, LePetit Poucet, Paris, éd. Librairie Hachette, ill. Henry Morin, 31 cm, 
1920, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, LePetit Chaperon rouge, Paris, éd. Librairie Hachette, ill. Félix 
Lorioux, 31 cm, 1920, n. p. 
 
1921 : 5 
PERRAULT, Charles, La Barbe bleue, Lyon, éd. A. Brum, 18 cm, 1921, 30p.  
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes de ma mère L’Oie, Paris, éd. A. Lemerre, 
coll. Petite collection rose, in-32, 1921, II-121p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault, illustrés par. R. de La Nézière, Tours, éd. A. 
Mame et fils, ill. R. de La Nézière, in-4, 1921, 148p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes des fées illustrés, Paris, éd. Chulliat, ill. Paul Coze, 1921, 32p.  
 
PERRAULT, Charles, Le Petit chaperon rouge : un conte de Perrault ; dessiné et gravé par 
Edgard Tijtgat, Bruxelles, éd. C. Van Oest, ill. Edgard Tijtgat, 23,7 cm, 1921, 15f.-14f. 
 
1922 : 4 
BOUCHOR, Maurice, PERRAULT, Charles, LEPRINCE DE BEAUMONT, Marie-Jeanne, 
et alii, Contes transcrits par Maurice Bouchor d’après la tradition européenne – 7e édition, 
Paris, éd. Armand Colin, coll. Les plus belles histoires à lire et à faire lire aux enfants, ill. s. 
n., 16 cm, 1922, XXIV-212p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault illustrés par Gaude Roza. Préface de Sylvain 
Bonmariage, Paris, éd. Figuière, coll. Bibliothèque Figuière, préf. Sylvain Bonmariage, ill. 
Gaude Roza, in-18, 1922, 192p. 
 
BOULIECH, Julien, Le Petit Chaperon rouge, en vers. Charles Perrault, 1697. Par Julien 
Bouliech, Narbonne, éd. Impr. nouvelle Léon Béluche, in-8, 1922, 6p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault : Cendrillon, Barbe-bleue, Peau d’âne, les Œufs, 
…, Paris, éd. Éditions d’art de la Roseraie, préf. Henri de Régnier, notes d’Ernest Tisserand, 
ill. Drian, 42 cm, 1922, 68p. 
 
1923 : 4 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault, Paris, éd. Garnier frères, in-fol., 1923, IV-75p.  
 
 3 
PERRAULT, Charles, Contes de ma mère Loye. Histoires, ou Contes du temps passé, et 
contes en vers, par Perrault, avec des vignettes gravées sur bois, par J.-L. Perrichon, d’après 
celles de l’édition originale (1697), Paris, éd. C. Aveline, ill. J.-L. Perrichon, in-18, 1923, 
XII-229p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault : Peau d’âne, La belle au bois dormant, Paris, éd. 
Larousse, ill. Malo Renault, grand in-8, 1923, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault : Le Chat botté. Cendrillon. Le Petit Poucet. Les 
Fées, Paris, éd. Larousse, grand in-8, 1923, 32p.  
 
1924 : 1 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT,  Jeanne-Marie, Contes de fées, par Charles Perrault, Mme 
d’Aulnoy et Mme Leprince de Beaumont, Tours, éd. A. Mame et fils, in-16, 1924, 283p.  
 
1925 : 3 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Ch. Perrault, précédés d’une préface par P.-L. Jacob et 
suivis de la dissertation sur Les contes de fées, par le Baron Walckenaer, Paris, éd. E. 
Flammarion, coll. Nouvelle bibliothèque classique des éditions Jouaust, préf. P.-L. Jacob, 
dissertation du Baron Walckenaer, 19 cm, 1925, 269 p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes en vers et en prose, Paris, éd. E. Flammarion, coll. Les 
meilleurs auteurs classiques français et étrangers, 19 cm, 1925, 380 p.  
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes du temps passé, suivis de trois contes de 
Mme d’Aulnoy. Illustrations de Maurice Berty, Paris, éd. Delagrave, ill. Maurice Berty, in-
fol., 1925, 189p.  
 
1926 : 8 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Illustrations de Félix Lorioux, Paris, éd. Hachette, 
ill. Félix Lorioux, in-fol., 1926, 72p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault. Album pour les enfants avec de nombreuses 
illustrations en noir dans le texte et hors-texte en couleurs par Maby…, Paris, éd. Garnier 
frères, ill. Maby, in-4, 1926, 71p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis de Perrault, publié par l’abbé Félix Klein, illustrations 
de J.-J. Rousseau, Paris, éd. Spes, coll. « Des fleurs et des fruits » : bibliothèque pour les 
jeunes, ill. J.-J. Rousseau, in-4 oblong, 1926, 64p.  
 
BOULIECH, Julien, Charles Perrault (1697). Le Petit Chaperon rouge, en vers, par Julien 
Bouliech, Pamiers, Paris, éd. Louis Narbonne, éditions de la Revue littéraire et artistique, in-
16, 1926, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, d’après Charles Perrault, Toulouse, Paris, éd. B. 
Sirven, ill. Louis Houpin, 19 cm, 1926, n. p.  
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PERRAULT, Charles, Le Petit poucet, d’après Charles Perrault, Toulouse, Paris, éd. B. 
Sirven, ill. Louis Houpin, 19 cm, 1926, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, La belle au bois dormant, d’après Charles Perrault, Toulouse, Paris, 
éd. B. Sirven, ill. Louis Houpin, 19 cm, 1926, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Riquet à la houppe, d’après Charles Perrault, Toulouse, Paris, éd. B. 
Sirven, ill. Louis Houpin, 19 cm, 1926, [9]p.  
 
1927 : 5 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault, illustrés par R. de La Nézière, Tours, éd. A. 
Mame et fils, ill. R. de La Nézière, in-4, 1927, 148p.  
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault, Contes de ma mère L’Oye. Bois gravés par Lucien 
Jacques, d’après les dessins de Sabine Vandesmet, Amiens, éd. E. Malfère, ill. Sabine 
Vandesmet, Lucien Jacques, in-16, 1927, 193p. 
 
PERRAULT, Charles, DE LORRAINE, Jean (ad.), Les Souhaits ridicules, d’après Charles 
Perrault par Jean de Lorraine, Paris, éd. Bibliothèque des “Soirées en famille”, in-16, 1927, 
14p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, illustrations de Félix Lorioux, Paris, éd. Hachette, 
ill. Félix Lorioux, 1927, 72p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, s. l. [Paris], éd. Hachette, ill. Félix Lorioux, 1927, 
n. p. 
 
1928 : 23 
PERRAULT, Charles, Coundes causits, Toulouse, éd. P. Sentein, coll. Biblioutèco dera 
‘Scolo deras Pirénéos’, trad. de l’occitan par Henri-Auguste Cator, notes de Bernard Sarrieu, 
ill. Clovis Roques, 23 cm, 1928, 99p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes des fées par Perrault, Mme d’Aulnoy, Hamilton et Mme 
Leprince de Beaumont, Paris, éd. Garnier, in-8, 1928, 568p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de Charles Perrault, de Mme d’Aulnoy et de Mme Leprince de 
Beaumont, Paris, éd. A. Lemerre, coll. Bibliothèque universelle Lemerre, in-16, 1928, 254p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. É. Hazan, préf. Henri de Régnier, ill. Lucien 
Boucher, in-4, 1928, 237p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, en vers et en prose, publiés d’après les éditions 
originales, Paris, éd. éditions de la “Chronique des lettres françaises”, préf. Émile Henriot, in-
16, 1928, XXXVIII-221p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault, Paris, éd. Payot, in-16, 1928, 191p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault. Édition du tricentenaire, illustrée de 11 gravures 
sur cuivre par J.-C. Daraguès, Hermine David, Pierre Gandon, … - Contes de Perrault, suite 
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de 11 lithographies par A. Alexeieff, Yves Alix, Georges Annenkoff, …, Paris, éd. R. Hilsum, 
ill. J.-C. Daraguès, Hermine David,  Pierre Gandon, et alii, in-4, 1928, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Obros dou douctou, Toulouse, éd. P. Sentein, coll. Biblioutèco dera 
Scolo deras Pirénéos, trad. de l’occitan par A. Cator, notes de Bernard Sarrieu, in-8, 1928, 
100p.  
 
PERRAULT, Charles, Barbe bleue par Ch. Perrault, Toulouse, Paris, éd. B. Sirven, ill. s. n., 
in-12, 1928, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon par Ch. Perrault, Paris, éd. Gedalge, coll. Bibliothèque des 
petits enfants, in-18, 1928, 31p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Fées. Charles Perrault, Paris, éd. Delagrave, in-16, 1928, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Le Petit Chaperon rouge. Les Fées. Illustrations de 
J. Martin, Paris, éd. Gedalge, ill. J. Martin, in-18, 1928, 16p.  
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Toulouse, Paris, éd. B. Sirven, ill. s. n., in-8, 1928, 
12p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, par Charles Perrault, Paris, éd. Gedalge, coll. 
Bibliothèque des petits enfants, in-18, 1928, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Riquet à la houppe, Paris, éd. Gedalge, coll. Bibliothèque des petits 
enfants, in-18, 1928, 32p.  
 
GASTAMBIDE, Raoul, Riquet à la houppe, comédie musicale en trois actes et un prologue. 
Poème de Raoul Gastambide, d’après le conte de Perrault. Musique de Georges Hüe. Livret 
seul, Paris, éd. Heugel, in-16, 1928, 72p. (représenté pour la première fois au Théâtre national 
de l’Opéra-Comique, à Paris, le 17 décembre 1928). 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’,  
HAMILTON, LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes de fées, par Perrault, 
Mme d’Aulnoy, Hamilton, Mme Leprince de Beaumont. Nouvelle édition illustrée de 
nombreuses gravures dans le texte et de dix grands bois hors texte, par MM. G. Staal, Bertall, 
etc. ; gravés par MM. Gusmand Cordier, etc., Turnhout, Paris, éd. Brepols, Garnier frères, in-
8, 1928, 568p.  
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’,  
HAMILTON, LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes de fées, par Perrault, 
Mme d’Aulnoy, Hamilton, Mme Leprince de Beaumont. Nouvelle édition illustrée de 
nombreuses gravures dans le texte et de dix grands bois hors texte, par MM. G. Staal, Bertall, 
etc. ; gravés par MM. Gusmand Cordier, etc.,. Turnhout, Paris, éd. Brepols, Garnier frères, 
in-8, 1928, 568p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Kra, Collection Poivre et sel, ill. Joe 
Hamman, 16,5 cm, 1928, 215p. 
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PERRAULT, Charles, Peau d’âne, Toulouse, Paris, éd. B. Sirven, ill. Louis Houpin, 19 cm, 
1928, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Barbe bleue, Toulouse, Paris, éd. B. Sirven, ill. Louis Houpin, 19 cm, 
1928, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Toulouse, Paris, éd. B. Sirven, ill. Louis 
Houpin, 19 cm, 1928, n. p. 
 
1929 : 10 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, suivi de Le Chat Botté et de Cendrillon, Paris, éd. 
Hachette, ill. Félix Lorioux, 32 cm, 1929, 72p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes des fées, par Ch. Perrault, Mme d’Aulnoy et Mme Leprince de 
Beaumont. Nouvelle édition illustrée ... par G. Staal, Paris, éd. Garnier frères, ill. G. Staal, in-
8, 1929, 339p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Réimpression en fac-similé des éditions de 1695 et 
1697, Paris, éd. Firmin-Didot, vol. 1, in-12, 1929, 232p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Réimpression en fac-similé des éditions de 1695 et 
1697, Paris, éd. Firmin-Didot, vol. 2, in-12, 1929, 232p.  
 
PERRAULT, Charles, BERNARD, Catherine, Catherine Bernard et Charles Perrault. Les 
Deux Riquet à la houppe. Mai 1696-janvier 1697. Avec une introduction de Jeanne Roche-
Mazon et un dessin de Jean Marchand, Paris, éd. J. Bernard, préf. Jeanne Roche-Mazon, ill. 
Jean Marchand, in-16, 1929, 83p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes de fées, par Ch. Perrault, Mme 
d’Aulnoy et Mme Leprince de Beaumont. Nouvelle édition, illustrée de nombreuses vignettes 
par G. Staal, gravées par MM. Gusmond, Cordier, etc., Turnhout, Paris, éd. Brepols, Garnier 
frères, coll. Bibliothèque enfantine, ill. G. Staal, in-8, 1929, 339p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes de fées, par Ch. Perrault, Mme 
d’Aulnoy et Mme Leprince de Beaumont. Nouvelle édition, illustrée de nombreuses vignettes 
par G. Staal, gravées par MM. Gusmond, Cordier, etc., Turnhout, Paris, éd. Brepols, Garnier 
frères, coll. Bibliothèque enfantine, ill. G. Staal, in-8, 1929, 339p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Firmin-Didot et Cie, vol. 1, in-16, 1929, 
n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Firmin-Didot et Cie, vol. 2, in-16, 1929, 
n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. M.-P. Trémois, préf. André Salmon, ill. Pascin, 
47 cm, 1929, 21p. 
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1930 : 7 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Hachette, coll. Collection des grands 
romanciers, ill. Félix Lorioux, in-8, 1930, 96p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes de ma mère l’Oye. Le Petit Chaperon rouge. 
Le Petit Poucet. Le Chat botté. Peau d’âne. Les Fées. Images de Joseph Hémard, Paris, éd. 
Floury, ill. Joseph Hémard, in-4, 1930, 86p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. L. Martinet, in-4, 1930, 58p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault. Eaux-fortes de Jacques Touchet, Paris, éd. H. 
Piazza, ill. Jacques Touchet, in-8, 1930, 225p. 
 
PERRAULT, Charles, LeChat botté : personnages articulés à découper et à monter par Jean 
Mater, Paris, éd. A. C., ill. Jean Matet, 33 cm, 1930, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, LePetit chaperon rouge : personnages articulés à découper et à 
monter par Jean Matet, Paris, éd. A. C., ill. Jean Matet, 33 cm, 1930, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, LePetit Poucet : personnages articulés à découper et à monter par 
Jean Matet, Paris, éd. A. C., ill. Jean Matet, 33 cm, 1930, n. p. 
 
1931 : 16 
PERRAULT, Charles, Contes de fées, par Perrault, Mme d’Aulnoy, Hamilton et Mme 
Leprince de Beaumont, Paris, éd. Garnier, in-8, 1931, 414p.  
 
PERRAULT, Charles, Œuvres de Charles Perrault. Contes de ma mère l’Oie. Contes en vers. 
Histoires, ou contes du temps passé, Paris, éd. R. Hilsum, in-16, 1931, 175p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, publiés avec une introduction par Jérôme et Jean 
Tharaud, Paris, éd. Cité des livres, préf. Jean et Jérôme Tharaud, in-16, 1931, 211p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault accompagnés des Contes de Mme Leprince de 
Beaumont et de Mme d’Aulnoy, Paris, éd. F. Nathan, in-16, 1931, 192p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Barbe bleue. Les Fées. Illustrations de M. Pignal, 
Paris, éd. F. Lanore, ill. M. Pignal, in-4, 1931, 38p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. La Belle au bois dormant. Les Trois souhaits. 
Illustrations de M. Pignal, Paris, éd. F. Lanore, ill. M. Pignal, in-8, 1931, 40p.  
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Cendrillon, suivi du Chat botté. Illustrations de M. 
Pignal, Paris, éd. F. Lanore, ill. M. Pignal, in-8, 1931, 38p.  
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Peau d’âne. Illustrations de M. Pignal, Paris, éd. F. 
Lanore, ill. M. Pignal, in-8, 1931, 40p.  
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault, Le Petit Chaperon rouge. Riquet à la houppe. 
Illustrations de M. Pignal, Paris, éd. F. Lanore, ill. M. Pignal, in-8, 1931, 38p. 
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PERRAULT, Charles, Charles Perrault, Le Petit Poucet. Illustrations de M. Pignal, Paris, éd. 
F. Lanore, ill. M. Pignal, in-8, 1931, 38p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
HAMILTON, LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes des fées, par Perrault, 
Mme d’Aulnoy, Hamilton, Mme Leprince de Beaumont. Nouvelle édition illustrée de 
nombreuses gravures dans le texte et de 10 grands bois hors-texte par MM. G. Staal, Bertall, 
etc., Turnhout, Paris, éd. Brepols, Garnier frères, ill. G. Staal, Bertall, in-8, 1931, 414p.  
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
HAMILTON, LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes des fées, par Perrault, 
Mme d’Aulnoy, Hamilton, Mme Leprince de Beaumont. Nouvelle édition illustrée de 
nombreuses gravures dans le texte et de 10 grands bois hors-texte par MM. G. Staal, Bertall, 
etc., Turnhout, Paris, éd. Brepols, Garnier frères, ill. G. Staal, Bertall, in-8, 1931, 414p.  
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
HAMILTON, LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes des fées, par Perrault, 
Mme d’Aulnoy, Hamilton, Mme Leprince de Beaumont. Nouvelle édition illustrée de 
nombreuses gravures dans le texte et de 10 grands bois hors-texte par MM. G. Staal, Bertall, 
etc., Turnhout, Paris, éd. Brepols, Garnier frères, ill. G. Staal, Bertall, in-8, 1931, 414p.  
 
PERRAULT, Charles, LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, AULNOY, Marie-
Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, Contes de Perrault, accompagnés de Contes de 
Mme Leprince de Beaumont et de Mme d’Aulnoy, Mesnil, Paris, éd. impr. Firmin-Didot et 
Cie, Fernand Nathan, in-16, 1931, 192p.  
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, s. l., éd. s. n., ill. Maurice Lemainque, 10 cm, 1931, n. 
p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Nelson, in-8, 1931, n. p. 
 
1932 : 10 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, suivis de l’Histoire de deux sœurs par la sultane 
Schéhérazade, Paris, éd. A. Fayard, in-16, 1932, 249p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes d’autrefois, s. l., éd. s. n., ill. s. n., in-4, 1932, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob et Wilhelm, Contes du temps passé, d’après Ch. 
Perrault et Grimm. Avec 12 hors-textes en couleurs et nombreuses illustrations en noir, Paris, 
éd. Delpeuch, in-4, 1932, 48p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon : alphabet, Paris, éd. Bernardin-Bréchet, coll. Les Albums 
Yo-Yo, ill. s. n., 16 cm, 1932, [16]p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Bernardin-Bréchet, coll. Les 
Albums Yo-Yo, ill. s. n., 16 cm, 1932, [16]p. 
 
PERRAULT, Charles, Riquet à la houppe d’après Perrault, Paris, éd. s. n. [Bernardin-
Bréchet], coll. Les Albums Yo-Yo, ill. s. n., 16 cm, 1932, [16]p.  
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PERRAULT, Charles, Peau d’ane d’après Perrault, Paris, éd. s. n. [Bernardin-Bréchet], coll. 
Les Albums Yo-Yo, ill. s. n., 16 cm, 1932, [16]p. 
 
PERRAULT, Charles, Le petit Poucet d’après C. Perrault, Paris, éd. s. n. [Bernardin-
Bréchet], coll. Les Albums Yo-Yo, ill. s. n., 16 cm, 1932, [16]p. 
 
PERRAULT, Charles, Le chat botté d’après Charles Perrault, Paris, éd. s. n. [Bernardin-
Bréchet], coll. Les Albums Yo-Yo, ill. s. n., 16 cm, 1932, [16]p. 
 
PERRAULT, Charles,  AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
MASS, Yvonne, Recueil. Contes pour enfants illustrés par Denise Collot, Fontenay-aux-
Roses, éd. Impr. Louis Bellenand et fils, ill. Denise Collot, 19 cm, 1932, n. p. 
 
1933 : 13 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, s. l., éd. s. n., grand in-8, 1933, 46p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Bras, in-fol., 1933, 68p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, s. l., éd. s. n., grand in-4, 1933, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, s. l., éd. s. n., grand in-4, 1933, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Société parisienne d’édition, coll. 
Albums Dioramas, ill. Monnier, in-fol., 1933, 32p.  
 
PERRAULT, Charles, La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Bias, 25 cm, 1933, 6p.  
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
Charles Perrault, Contes de ma mère l’Oye, suivis de Trois contes de Mme d’Aulnoy, 
Villefranche, Paris, éd. de Rouergue, Delagrave, coll. Bibliothèque de Juventa, ill. Maurice 
Berty, in-16, 1933, 251p.  
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Montreuil, Paris, éd. Établissements A. G. Vilette, Bias, 20 
cm, 1933, 8p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de ma mère l’Oie, Paris, éd. A. Fayard, coll. Les meilleurs 
livres, 16 cm, 1933, 62p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Montreuil, éd. Établissements A. G. Vilette, ill. s. 
n., 20 cm, 1933, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
PELLERIN, Imagerie, Livres d’images – 7e série, Epinal, éd. Pellerin & Cie,  ill. s. n., 21 cm., 
1933, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Livres illustrés pour enfants, Nevers, éd. Impr. Fortin, ill. Maj 
Lindman, formats divers, 1933, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Les héros des contes de Perrault, Paris, éd. Société parisienne 
d’édition, coll. Albums à colorier Cri-Cri, ill. Witt, 16cm, 1933, n. p. 
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1934 : 14 
PERRAULT, Charles, Recueil de jolis contes de Perrault, Liège, éd. Gordinne, ill. Raoul 
Thomen, in-4, 1934, 78 p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes des fées, par Ch. Perrault, Mme d’Aulnoy et Mme Leprince de 
Beaumont. Nouvelle édition illustrée par G. Staal, Paris, éd. Garnier frères, ill. G. Staal, in-12, 
1934, 336p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
Charles Perrault, Les contes de fées, Tours, éd. Mame, ill. L. Métivet, in-8, 1934, 143p.  
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault, Bibliothèque Juventa. Contes de ma mère L’Oye, 
suivis de trois contes de Mme d’Aulnoy, Paris, éd. Delagrave, coll. Bibliothèque Juventa, ill. 
Maurice Berty, in-16, 1934, 251p.  
 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault présentés par Adrienne de Ségur, Paris, 
éd. Édition S. U. D. E. L., prés. Adrienne Ségur, in-8 oblong, 1934, 30p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault présentés par Adrienne Ségur, Paris, éd. 
Société universitaire d’édition et de librairie, prés. Adrienne Ségur, in-16, 1934, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes des fées, par Ch. Perrault, Mme 
d’Aulnoy et Mme Leprince de Beaumont. Nouvelle édition illustrée de nombreuses vignettes 
par G. Staal, Paris, éd. Garnier frères, ill. G. Staal, in-12, 1934, 336p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes des fées, par Ch. Perrault, Mme 
d’Aulnoy et Mme Leprince de Beaumont. Nouvelle édition illustrée de nombreuses vignettes 
par G. Staal, Paris, éd. Garnier frères, ill. G. Staal, in-12, 1934, 336p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
Contes des fées, par Ch. Perrault et Mme d’Aulnoy. Illustrations de L. Métivet et R. de La 
Nézière, Tours, éd. Maison Mame, ill. L. Métivet, R. de La Nézière, in-4, 1934, 159p.  
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Cendrillon, Marcq-en-Baroeul, Nord, éd. M. 
Dervaux et fils, ill. s. n., 18 cm, 1934, 29p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault, Peau d’âne, Marcq-en-Baroeul, Nord, éd. Dervaux 
et fils, ill. s. n., 17 cm, 1934, 30p.  
 
PERRAULT, Charles, Recueil de contes de Perrault, Liège, éd. Gordinne, 32 cm, 1934, 106p. 
 
PERRAULT, Charles, Recueil. Contes de Perrault, Liège, éd. Gordinne, ill. H. D., Raoul 
Thomen, formats divers, 1934, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Les beaux contes de Perrault, Liège, éd. Gordinne, ill. Raoul Thomen, 
in-4, 1934, 50p.  
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1935 : 26 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne de, 
Contes et vers en prose, Paris, éd. E. Flammarion, coll. Meilleurs auteurs français et 
étrangers, in-16, 1935. 
 
PERRAULT, Charles, DE BARDY, France (ad.), Contes de Perrault adaptés par France de 
Bardy et autres contes pour les petits, Liège, éd. Gordinne, in-fol. 1935, 134p.  
 
FLORENT, Hubert, Hubert Florent, Contes de France choisis par un membre de 
l’enseignement public. Illustrations de Ch. Schott, Paris, Strasbourg, éd. Libr. Istra, in-8, 
1935, 260p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob et Wilhelm, Contes choisis de Perrault et de Grimm, 
Nevers, impr. Fortin, in-4, 1935, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Liège, éd. Gordinne, in-fol., 1935, 156p. 
 
PERRAULT, Charles, DE BARDY, France (ad.), Contes de Perrault et autres contes pour les 
tous petits adaptés par France de Bardy, Liège, éd. Gordinne, in-fol., 1935, 134p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault choisis, Liège, éd. Gordinne, in-fol., 1935, 147-
156p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault choisis, Liège, éd. Gordinne, in-4, 1935, 23-68p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Nevers, Paris, éd. Impr. Fortin, Bias, coll. 
Collection Surprise in-8, 1935, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob et Wilhelm, Contes choisis de Perrault et de Grimm, 
suivis de Contes merveilleux de Shakespeare et de : Aux pays des héros et des dieux, Nevers, 
éd. Impr. Fortin, in-4, 1935, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis de Perrault et de Grimm, Nevers, éd. Impr. Fortin, in-4, 
1935, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Nevers, éd. Impr. Fortin, 31 cm, 1935, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, DE BARDY, France (ad.), Contes de Perrault, adaptés par France de 
Bardy, et autres contes pour les petits, Liège, éd. Gordinne, ill. s. n., in-fol., 1935, 134p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon. Le Chat botté. D’après Perrault, Tours, éd. Arrault, coll. 
Collection Rubis, 23 cm, 1935, 30p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Petit écho de la mode, 32 cm, 1935, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Lanternes avec vitraux découpés, Liège, éd. Gordinne, coll. Les 
albums-jeux Contes de Perrault, ill. Simone d’Avène, vol. 1, 32 cm, 1935, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Lanternes avec vitraux découpés, Liège, éd. Gordinne, coll. Les 
albums-jeux Contes de Perrault, ill. Simone d’Avène, vol. 2, 32 cm, 1935, n. p. 
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PERRAULT, Charles, GRIMM, Contes choisis de Perrault et de Grimm, Nevers, éd. Impr. 
Fortin, ill. K. Simunek, in-4, 1935, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Liège, éd. Gordinne, in-8, 1935, 50p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis de Perrault, Liège, éd. Gordinne, in-4, 1935, 68p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Contes choisis de Perrault et de Grimm, Nevers, éd. Impr. 
Fortin, in-4, 1935, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault choisis, Liège, éd. Gordinne, in-4, 1935, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, DE BARDY, France (ad.), Contes de Perrault, adaptés par France de 
Bardy et autres contes pour les petits, Liège, éd. Gordinne, ill. s. n., 1935, 86p.  
 
PERRAULT, Charles, DE BARDY, France (ad.), Contes de Perrault, adaptés par France de 
Bardy et autres contes pour les petits, Liège, éd. Gordinne, ill. s. n., in-4, 1935, 202p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault adaptés à l’usage des enfants, Paris, éd. Bias, in-
12, 1935, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, adaptés pour la jeunesse, Nevers, éd. Impr. Fortin, 
in-4, 1935, n. p. 
 
1936 : 25 
PERRAULT, Charles, DE BARDY, France (ad.), Contes de Perrault adaptés par France de 
Bardy et autres contes pour les petits, Liège, éd. Gordinne, in-4, 1936, 74p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault choisis, Liège, éd. Gordinne, in-fol., 1936, 147-
156p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis de Perrault. Fables. Blanche Neige, Liège, éd. 
Gordinne, ill. Le Rallic, in-4, 1936, 10p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Bias, in-4, 1936, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Nevers, Paris, éd. Impr. Fortin, Bias, in-4, 1936, 
20p.  
 
PERRAULT, Charles, Les Contes choisis de Perrault, Paris, éd. René Touret, in-4, 1936, 47p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Fuerth, éd. impr. G. Loewensohn, in-4, 1936, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, CHARLIER, Madeleine, DE BARDY, France (ad.), Contes de 
Perrault adaptés par France de Bardy et autres contes pour les petits par Madeleine 
Charlier, Liège, éd. Gordinne, in-fol., 1936, 202p. 
 
PERRAULT, Charles, CHARLIER, Madeleine, DE BARDY, France (ad.), Contes de 
Perrault adaptés par France de Bardy et autres contes pour les petits par Madeleine 
Charlier, Liège, éd. Gordinne, in-4., 1936, 202p. 
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PERRAULT, Charles, DE BARDY, France (ad.), Contes de Perrault adaptés par France de 
Bardy et autres contes pour les petits, Liège, éd. Gordinne, in-4, 1936, 74p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis de Perrault. Cendrillon, Paris, éd. Touret, grand in-8, 
1936, 120p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis de Perrault. Le Chat botté, Paris, éd. René Touret, 
grand in-8, 1936, 12p.  
 
PERRAULT, Charles, Ch. Perrault. Le Petit Chaperon rouge. Cendrillon, Paris, Delagrave, 
ill. A. Pécoud, in-8, 1936, 31p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. René Touret, in-4, 1936, 16p.  
 
PERRAULT, Charles, Les Contes choisis de Perrault, Paris, éd. René Touret, ill. Calvet-
Rogniat, 32 cm, 1936, 47p.  
 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault, Paris, éd. René Touret, ill. Marguerite Calvet-
Rogniat, 31 cm, 1936, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, ROY, Marcel, Le Chat botté, conte en 3 actes en vers d’après Charles 
Perrault, La Rochelle, éd. impr. Rochelaise, in-4, 1936, 61p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Fuerth, éd. Impr. G. Loewensohn,  ill. s. n., 23 cm, 
1936, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob, Contes d’autrefois, Nevers, éd. Impr. Fortin, ill. Maj 
Lindman, 30 cm, 1936, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté d’après Charles Perrault, Paris, éd. René Touret, coll. 
Contes choisis de Perrault, ill. Matéja, 25 cm, 1936, 12p.  
 
PERRAULT, Charles, DE BARDY, France (ad.), Contes de Perrault et autres contes pour les 
petits adaptés par France de Bardy, Liège, éd. Gordinne, in-4, 1936, 74p. 
 
PERRAULT, Charles, DE BARDY, France (ad.), Contes … et autres contes pour les petits, 
Paris, éd. s. n., in-4, 1936, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, DE BARDY, France (ad.), Contes … Et autres contes pour les petits, 
Liège, éd. s. n., in-4, 1936, n. p. 
 
PERRAULT, Charles,, DE BARDY, France (ad.), Contes de Perrault adaptés par France de 
Bardy et autres contes pour les petits, Liège, éd. Gordinne, in-4, 1936, 100p.  
 
PERRAULT, Charles, DE BARDY, France (ad.), Contes de Perrault adaptés par France de 
Bardy et autres contes pour les petits, Liège, éd. Gordinne, in-4, 1936, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, CHARLIER, Madeleine, Contes de Perrault, Liège, éd. Gordinne, ill., 
in-4, 1936, 10-20-14-12p.  
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1937 : 11 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Nevers, éd. imp. Fortin, in-4, 1937, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Nevers Paris, éd. impr. Fortin, Bias, ill. s. n., 31 
cm, 1937, [34]p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, suivis de : Vieilles rondes et chansons de France, 
Nevers, Paris, éd. impr. Fortin, Bias, ill. H. Iselin, in-4, 1937, 40p.  
 
PERRAULT, Charles, Ch. Perrault, Le Petit Poucet, Paris, éd. Delagrave, ill. M.-A. Lopez-
Roberts, 23 cm, 1937, 31p.  
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Nevers, Paris, éd. Impr. Fortin, Bias, ill. s. 
n., formats divers, 1937, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Nevers, Paris, éd. Impr. Fortin, Bias, ill. s. 
n., formats divers, 1937, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge selon Charles Perrault, avec une variante 
pour le dénouement, Paris, éd. Petit écho de la mode, in-8 oblong, 1937, 10p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Nevers, Paris, éd. Impr. Fortin, Bias, ill. s. n., formats 
divers, 1937, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Nevers, Paris, éd. Impr. Fortin, Bias, ill. s. n., formats 
divers, 1937, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Nevers, Paris, éd. Impr. Fortin, Bias, ill. s. n., formats 
divers, 1937, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Nevers, éd. Impr. Fortin, coll. Éditions pour la 
jeunesse, in-4, 1937, n. p. 
 
1938 : 8 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault. Adaptation, Paris, éd. Édition des Enfants de 
France, in-4, 1938, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Ch. Perrault. La Belle au bois dormant. Illustrations de René Giffey, 
Villefranche-de-Rouergue, Paris, éd. Delagrave, ill. René Giffey, in-8, 1938, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Bias, in-8, 1938, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, Au royaume des fées, Paris, éd. Bias, in-8, 1938, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Petit écho de la mode, ill. Matéja, in-8 oblong, 1938, 
12p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Tours, éd. Mame, ill. Jacques Viotte, in-4, 1938, 
96p. 
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PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Tours, éd. Mame, in-4, 1938, 98p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Tours, éd. Mame, ill. Jacques Viotte, in-4, 1938, 
96p.  
 
1939 : 6 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault, précédés d’une préface de l’auteur et illustrés 
d’eaux-fortes originales en couleurs par André Collot, Paris, éd. Ta Tradition, ill. André 
Collot, in-4, 1939, 245p. 
 
PERRAULT, Charles, Perrault. Contes. Avec une notice… des notes … des jugements, un 
questionnaire et des sujets de devoirs, par Gilbert Rouger, Paris, éd. Larousse, coll. 
Classiques Larousse, 17 cm, 1939, 103p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes de fées, Paris, éd. Gründ, ill. Durst, in-4, 1939, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge d’après Charles Perrault, Paris, ill. s. n., éd. 
Bias, 16 cm, 1939, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Bias, ill. s. n., in-4, 1939, 34p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Bias, in-4, 1939, n. p. 
 
1940 : 4 
PERRAULT, Charles,  LAURENCEAU, C. (ad.), Le chat botté, Paris, éd. H. Didier, ill. S. 
Bouglé, in-16, 1940, 25p.  
 
PERRAULT, Charles, LAURENCEAU, C. (ad.), Cendrillon, Paris, éd. H. Didier, coll. 
Contes d’antan et de toujours, ill. Th. Grimont, in-16, 1940, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit chaperon rouge, Paris, éd. Éditions et publications françaises, 
coll. Albums à colorier, ill. s. n., in-8 oblong, 1940, 8p.  
 
PERRAULT, Charles, LAURENCEAU, C. (ad.), Cendrillon, Paris, éd. H. Didier, coll. 
Contes d’antan et de toujours, ill. Th. Grimont, in-16, 1940, 32p. 
 
1941 : 27 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes de fées, Paris, éd. Gründ, coll. La 
Bibliothèque précieuse, in-16, 1941, 189p.  
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, s. n., éd. s. n., coll. Albums à colorier, ill. 
Claudel, in-8 oblong, 1941, 8p.  
 
PERRAULT, Charles, Riquet à la houppe, conte de Charles Perrault, Paris, éd. Imagerie 
merveilleuse de l’enfance, in-16, 1941, 8p.  
 
PERRAULT, Charles, Riquet à la houppe, conte de Perrault, Paris, éd. Imagerie merveilleuse 
de l’enfance, in-fol., 1941, 8p. 
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PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, conte de Perrault, Paris, éd. Imagerie merveilleuse de 
l’enfance, in-16, 1941, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, conte de Perrault, Paris, éd. Imagerie merveilleuse de 
l’enfance, in-16, 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, conte de Perrault, Paris, éd. Imagerie merveilleuse de 
l’enfance, in-fol., 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit chaperon rouge, conte de Charles Perrault, Paris, éd. 
Imagerie merveilleuse de l’enfance, in-16, 1941, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit chaperon rouge, conte de Charles Perrault, Paris, éd. 
Imagerie merveilleuse de l’enfance, in-16, 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit chaperon rouge, conte de Charles Perrault, Paris, éd. 
Imagerie merveilleuse de l’enfance, in-fol., 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’âne, conte de Charles Perrault, Paris, éd. Imagerie 
merveilleuse de l’enfance, ill. E. Tap, in-16, 1941, 12p.  
 
PERRAULT, Charles, Peau d’âne, conte de Charles Perrault, Paris, éd. Imagerie 
merveilleuse de l’enfance, in-16, 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’âne, conte de Charles Perrault, Paris, éd. Imagerie 
merveilleuse de l’enfance, in-fol., 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Fées, conte de Charles Perrault, Paris, éd. Imagerie merveilleuse 
de l’enfance, in-16, 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, conte de Ch. Perrault, Paris, éd. Imagerie merveilleuse 
de l’enfance, in-16, 1941, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, conte de Charles Perrault, Paris, éd. Imagerie 
merveilleuse de l’enfance, in-16, 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, conte de Ch. Perrault, Paris, éd. Imagerie merveilleuse 
de l’enfance, in-16, 1941, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon ou la Petite pantoufle de verre, conte de Perrault, Paris, éd. 
Imagerie merveilleuse de l’enfance, ill. A. Robida, in-16, 1941, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, conte de Charles Perrault, Paris, éd. Imagerie 
merveilleuse de l’enfance, in-16, 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, conte de Charles Perrault, Paris, éd. Imagerie 
merveilleuse de l’enfance, in-fol., 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Imagerie merveilleuse de 
l’enfance, in-16, 1941, 12p. 
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PERRAULT, Charles, Conte de Charles Perrault. La Belle au bois dormant, Paris, éd. 
Imagerie merveilleuse de l’enfance, in-16, 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Barbe-bleue, conte de Charles Perrault, Paris, éd. Imagerie 
merveilleuse de l’enfance, in-16, 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Barbe-bleue, conte de Ch. Perrault, Paris, éd. Imagerie merveilleuse 
de l’enfance, in-fol., 1941, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Les contes de Charles Perrault, préf. Abel Bonnard, Paris, éd. Aux 
armes de France, in-8, 1941, 143p. 
 
PERRAULT, Charles, Les contes de Ch. Perrault, Paris, éd. G. Ratier, coll. Nouvelle 
collection littéraire d’auteurs français et d’auteurs étrangers, in-16, 1941, 221p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes des fées. Avec des images de Marie-
Madeleine Franc-Nohain, Tours, éd. Mame, ill. Marie-Madeleine Franc-Nohain, in-4, 1941, 
147p. 
 
1942 : 10 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Bias, ill. A. Jourcin, Matéja, in-4, 1942, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Bias, ill. A. Jourcin, Matéja, in-4, 1942, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit chaperon rouge, Paris, éd. Bias, 31 cm, 1942, [8]p. 
 
PERRAULT, Charles, Perrault. Cendrillon, Paris, éd. Flammarion, coll. Les « Petits Père 
Castor » ill. F. Rojankovsky, in-16, 1942, 20p.  
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Bias, in-4, 1942, 7p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Imagerie merveilleuse de 
l’enfance, in-4, 1942, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Bias, ill. André Jourcin, in-4, 1942, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Bias, in-4, 1942, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Trois contes de Perrault, Delhi, éd. Cercle littéraire français, in-8, 
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scénique du conte de Perrault, Villefranche, éd. Editions du Cep beaujolais, in-8, 1953, 9p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. R. Touret, coll. Féeries, ill. s. n., 
in-16, 1953, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Cendrillon et autres contes de fées, Paris, éd. Gründ, 
coll. La Bibliothèque précieuse, in-16, 153, 190p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes des fées par Charles Perrault, Mme 
d’Aulnoy et Mme Leprince de Beaumont, Paris, éd. A. Hatier, coll. Cercle d’or, préf. Paul 
Hazard, in-16, 1953, 208p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes choisis, Paris, éd. R. Touret, coll. Série rose, in-4, 1953, 
32p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville baronne d’, 
Contes d’après Charles Perrault, Paris, éd. Presses de la Cité, ill. s. n., in-24, 1953, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes d’après Charles 
Perrault, Paris, éd. Presses de la Cité, ill. s. n., in-24, 1953, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes d’après Charles 
Perrault, Paris, éd. Presses de la Cité, ill. s. n., in-24, 1953, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes de fées tirés de Claude Perrault, de 
Mme d’Aulnoy et Leprince de Beaumont et illustrés de 65 vignettes dessinées sur bois par 
Bertall, Beaucé, etc., Paris, éd. Hachette, coll. Bibliothèque rose illustrée, ill. Bertall, Beaucé, 
19cm, 1953, 375p. 
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1954 : 23 
PERRAULT, Charles, Un conte de Perrault, illustré par Guy Sabran, La Belle au bois 
dormant, Paris, éd. Éditions G. P., ill. Guy Sabran, in-4, 1954, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Loup et le petit Chaperon rouge, Paris, éd. Cocorico, coll. Un petit 
livre d’or, ill. E. O. Jones, in-8, 1954, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Deux contes de Charles Perrault, Paris, éd. Éditions G. P., ill. Guy 
Sabran, in-4, 1954, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Bruxelles, éd. J. Corna, coll. Les Plus belles fables 
pour enfants, ill. s. n., in-4, 1954, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Bias, coll. Collection Surprise, ill. André 
Jourcin, in-4, 1954, 7p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Bias, coll. Série des petits, ill. s. n., in-8, 1954, 
10p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté et autres contes, Paris, éd. Cocorico, coll. Un petit livre 
d’argent, ill. G. Elliot, in-16, 1954, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Bias, coll. Surprise,  ill. André Jourcin, in-4, 
1954, 7p. 
 
PERRAULT, Charles, GHÉON, Henri (ad.), Peau d’âne : conte féérique, en marge de 
Charles Perrault, Paris, éd. Éditions de l’Amicale, coll.  Féerie, in-16, 1954, 40p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Gautier-Languereau, coll. Les 
Albums merveilleux, ill. Jean Tamburine, in-16, 1954, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Bias, coll. Surprise, ill. André Jourcin, in-4, 
1954, 7p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Bias, coll. Série des petits, ill. s. n., in-8, 1954, 
10p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, conte de Charles Perrault, Paris, éd. Tallandier, coll. 
Imagerie merveilleuse de l’enfance, in-4, 1954, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Bruxelles, éd. J. Corna, coll. Les Plus belles fables pour 
enfants, ill. s. n., in-4, 1954, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Perrault. Contes. Avec une notice biographique, une notice historique 
et littéraire, des notes … par Gilbert Rouger … 8e édition, Paris, éd. Larousse, coll. 
Classiques Larousse, préf. Gilbert Rouger, in-16, 1954, 103p. 
 
PERRAULT, Charles, Perrault, Charles. Contes, Paris, éd. Gedalge, ill. Lucie Lagarde, in-8, 
1954, 93p. 
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PERRAULT, Charles, La Belle au Bois dormant, Bruxelles, éd. J. Corna, coll. Les Plus belles 
fables pour enfants, in-4, 1954, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, GHÉON, Henri (ad.), La Belle au bois dormant, conte féérique, en 
marge de Charles Perrault, Paris, éd. Editions de l’Amicale, coll. Féerie, in-16, 1954, 39p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Bruxelles, éd. J. Corna, coll. Les Plus belles fables, ill. s. 
n., in-4, 1954, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes choisis de Perrault, Paris, éd. R. Touret, ill. s. n., in-fol., 
1954, 52p. 
 
PERRAULT, Charles, Perrault. Contes choisis, Paris, éd. Bias, coll. Belles lectures, ill. Alice 
Huertas, in-4, 1954, 46p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Marcus, coll. Albums Marcus, ill. 
Manon Iessel, in-8, 1954, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes, Paris, éd. Gedalge, ill. Lucie Lagarde, in-16, 
1954, 93p. 
 
1955 : 22 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Marie-Catherine 
baronne d’, LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Il était une fois … Vieux contes 
français, Paris, éd. Flammarion, ill. Adrienne de Ségur, 34cm, 1955, 231p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Petitmarteau-Chaix, coll. Les Beaux albums, ill. 
Henri Faivre, grand in-8, 1955, 61p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Petitmarteau-Chaix, coll. Les Beaux 
Albums, ill. Henri Faivre, petit in-fol., 1955, 61p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Albums à colorier, Paris, éd. Editions du Pélican 
blanc, ill. G. L., Anyval, 1955, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Hemma-Chaix, ill. s. n., 29 cm, 
1955, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, LEGRIS, Charles (ad.), Cendrillon, Paris, éd. Le Petit 
Ménestrel, coll. Un album du Petit Ménestrel, ill. s. n., 19 cm, 1955, 22p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. R. Touret, coll. Collection Harmonie, in-8, 
1955, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, de Perrault, Paris, éd. Hemma-Chaix, ill. s. n., 29 cm, 
1955, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Hachette, coll. Les Albums rose, 
ill. R. Simon, in-16, 1955, 28p. 
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PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Hemma-Chaix, ill. Gouppy, 29 
cm, 1955, 32p. 
 
PERRAUL, Charles, Peau d’Âne, Paris, éd. Hemma-Chaix, ill. s. n., 29 cm, 1955, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, conte de Charles Perrault, Paris, éd. Flammarion, coll. 
Les Albums du Père Castor, ill. Pierre Belvès, in-16 oblong, 1955, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon : une petite, petite pantoufle dit d’elle, un jour, une reine 
…, Paris, éd. Del Duca, coll. Les nouveaux contes de Tatie, ill. s. n., 20 cm, 1955, [24]p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Hemma-Chaix, ill. Maury, 29 cm, 1955, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, trad. s. n. (en breton), Paotr e varv glas [Barbe bleue], Meudon, éd. P. 
Le Bihan, ill. M. Rabec, in-16, 1955, 25p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Marcus, coll. Albums Marcus, ill. 
Manon Iessel, 24 cm, 1955, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob et Wilhelm, Contes de Grimm [et de Perrault], 
Strasbourg, éd. Nowo (publié par les pâtes Florida), ill. s. n., in-4, 1955, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes, Paris, éd. Hachette, coll. Grands albums 
Hachette, ill. Paul Durand, in-fol., 1955, 28p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes choisis, Paris, éd. Bias, ill. Alice Huertas, in-
8, 1955, 92p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes, Paris, éd. Hachette, coll. Idéal-bibliothèque, 
ill. Marianne Clouzot, in-8, 1955, 188p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, LEGRIS, Jacques (ad.), Cendrillon, Paris, éd. Le Petit 
Ménestrel, coll. Un albums du Petit Ménestrel, ill. s. n., 19 cm, 1955, 22p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, d’après le conte de Grimm, Paris, éd. Del 
Duca, coll. Les Nouveaux contes de Tatie, ill. s. n., 20 cm, 1955, [24]p. 
 
1956 : 17 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Garnier, ill. Matéja, in-4, 1956, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Hemma, ill. s.n., 29 cm, 1956, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, MAURY, M.-J. (ad.), La Belle et la Bête et autres contes, Paris, éd. 
Hemma-Chaix, ill. s. n., in-4, 1956, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Volumétrix, ill. Gilbert Dauphin, in-4, 1956, 
15p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Volumétrix, ill. Janine Dauphin, 
in-4, 1956, 15p. 
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PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Cocorico, coll. Les Petits Livres 
d’argent, ill. Gustave Tenggren, 20 cm, 1956, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, Perrault. Les fées, Paris, éd. Bias, coll. Contes du Gai Pierrot, ill. 
Claire Marchal, 20 cm, 1956, 22p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Hemma, ill. s. n., in-4, 1956, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Hemma, ill. Gouppy, in-4, 1956, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Volumétrix, ill. François Crozat, in-4, 1956, 
14p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Volumétrix, ill. Janine Dauphin, in-4, 1956, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Hemma, ill. A. Fred Maury, 29 
cm, 1956, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Petitmarteau-Chaix, coll. Les Beaux 
albums, ill. Henri Faivre, in-4, 1956, 61p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Garnier, ill. Matéja, 31 cm, 1956, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis, Paris, éd. Bias, coll. Collection Anémone, ill. Alice 
Huertas, 21 cm, 1956, 92p. 
 
PERRAULT, Charles, MAURY, J.-M. (ad.), La Belle et la Bête et autres contes, Paris, éd. 
Hemma-Chaix, ill. s. n., in-4, 1956, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Versions populaires Haut-Alpines des Contes de Perrault, s. l., éd. s. 
n., commenté par Charles Joisten, 24 cm, 1956, 34p. 
 
1957 : 9 
PERRAULT, Charles, Les Fées. Riquet à la houppe, Paris, éd. Hemma-Chaix, ill. s. n., 29 
cm, 1957, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Cocorico, coll. Un grand livre 
d’or, ill. Féodor Rojankovsky, 33 cm, 1957, 29p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Riquet à la Houppe. Les Fées, Paris, éd. Delagrave, 
coll. Série Couleurs, coll. Mad Soulat, 21 cm, 1957, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Le Petit Poucet, Paris, éd. Delagrave, coll. Série 
Couleurs, ill. L. Bailly, 21 cm, 1957, 31p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Le Chat botté. La Barbe bleue, Paris, éd. Delagrave, 
coll. Série Couleurs, ill.. Pierre Rousseau, 21 cm, 1957, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Del Duca, ill. s. n., 26 cm, 1957, 
8p. 
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PERRAULT, Charles, Charles Perrault. La Belle au bois dormant, Paris, éd. Delagrave, coll. 
Série Couleurs, ill. Pierre Rousseau, 21 cm, 1957, 29p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de fées, par Charles Perrault, Paris, éd. Libre Club du libraire, 
préf. André Bay, 20 cm, 1957, XXX – 183p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de fées, Paris, éd. Hatier, coll. Il était une fois, 19 cm, 1957, 
128p. 
 
1958 : 14 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Delpire, coll. Dix sur Dix, ill. Hans Fischer, 
28 x 22 cm, 1958, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Choux-Hemma, coll. Série 860, ill. Gouppy, 
grand in-8, 1958, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis de Perrault, Paris, éd. Bias, coll. Belles lectures, ill. 
Marie-Louise Pécourt, in-4, 1958, 44p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Chaix-Hemma, ill. s. n., 29 cm, 
1958, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Del Duca, ill. s. n., 26 cm, 1958, 
15p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Les Fées, Paris, éd. Delagrave, ill. s. n., 19 cm, 
1958, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, SCHNEIDER, Jean-Claude (ad. et trad.), Le Chat Botté, conte de 
Charles Perrault, adapté, illustré et agrémenté d’indispensables commentaires par Hans 
Fischer, Paris, éd. Delpire, coll. Dix sur Dix, ill. s. n., commenté par Hans Fischer, 28 cm, 
1958, 29p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Hemma, ill. s. n., 29 cm, 1958, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, Walt Disney. La Belle au bois dormant, d’après le film 
tiré par Walt Disney du conte de Charles Perrault, Paris, éd. Hachette, ill. Walt Disney, 32 
cm, 1958, 57p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Editions de la Rue des Carmes, coll. 
Arc-en-ciel, ill. Benvenuti, Nardini, 32 cm, 1958, 48p. 
 
PERRAULT, Charles, Œuvres de Charles Perrault, préfacées par Marc Soriano, Paris, éd. 
Le Club français du livre, préf. Marc Soriano, 21 cm, 1958, 560p. 
 
PERRAULT, Charles, MAURENCE, J. (ad.),  Texte de J. Maurence, d’après le conte de 
Charles Perrault, Paris, éd. Atlas édition, coll. Atlas livres-disques pour les jeunes, ill. 
Jacques Paciarz, 25 cm, 1958, 10p. 
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PERRAULT, Charles, Contes choisis de Perrault, Paris, éd. Bias, ill. Marie-Louis Pécourt, 29 
cm, 1958, 43p. 
 
PERRAULT, Charles, DAUTHEUIL, Jacqueline (ad.), Le Chat botté, d’après le conte de 
Charles Perrault, Paris, éd. Atlas édition, coll. Atlas livres-disques pour les jeunes, ill. s. n., 
27 cm, 1958, 10p. 
 
1959 : 25 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Il était une fois … Vieux contes français, Paris, 
éd. Flammarion, ill. Adrienne Ségur, 33 cm, 1959, 187p. 
 
PERRAULT, Charles, ANDERSEN, Hans Christian, Le[s] Contes des bois et des champs ; 
petit chaperon rouge ; Poucette, s. l., éd. Les grands albums roses, ill. Marianne Clouzot, 
1959, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis, Paris, éd. Bias, coll. Anémones, ill. Alice Huertas, 21 
cm, 1959, 90p. 
 
PERRAULT, Charles, VERDEL, Christian (ad.), Cendrillon, Montréal, éd. Atlas, coll. Livre-
disque microsillon Atlas, in-4, 1959, 13p. 
 
PERRAULT, Charles, Barbe-bleue, Montréal, éd. Atlas, coll. Livre-disque microsillon Atlas, 
in-4, 1959, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis de Perrault, Paris, éd. Bias, ill. Marie-Louise Pécourt, 
in-8, 1959, 46p. 
 
PERRAULT, Charles, Barbe-bleue, Paris, éd. Atlas, coll. Atlas livres-disques pour les jeunes, 
ill. s. n., 25 cm, 1959, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob et Wilhelm, Trois Contes, Paris, éd. Editions des Deux 
coqs d’or, coll. Un petit livre d’or géant, ill. E. O. Jones, Féodor Rojankowsky, J. Miller, 20 
cm, 1959, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Bias, coll. 
Surprise, ill. Françoise J. Bertier, 29 cm, 1959, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Levallois-Perret, éd. Albon, ill. s. n., 26 cm, 
1959, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Éditions des Enfants de France, ill. 
s. n., 32 cm, 1959, 30p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, Charles Perrault. 
Madame d’Aulnoy. Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Charpentier, coll. Lecture et loisir, ill. 
G. Bourret, 18 cm, 1959, 194p. 
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PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Histoire ou contes du temps passé avec des 
moralitez, Grenoble, éd. Roissard, coll. Cercle des professeurs bibliophiles de France, 
commentés par Paul Mathias, ill. F. Van Hamme, 23 cm, 1959, 133p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Histoire ou contes du temps passé avec des 
moralitez, Grenoble, éd. Roissard, coll. Cercle des professeurs bibliophiles de France, 
commentés par Paul Mathias, ill. F. Van Hamme, 23 cm, 1959, 125p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes en vers. Contes de ma mère l’Oie, ou 
Histoire ou contes du temps passé, Strasbourg, éd. Éditions Brocéliande, coll. Féérie, préf. 
Jean-Paul Clébert, ill. Enfants de l’école d’Oppède, 15 x 19 cm, 1959, 211p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis de Perrault, Paris, éd. Bias, coll. Belles lectures, ill. 
Marie-Louise Pécourt, 29 cm, 1959, 43p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis de Perrault, Paris, éd. Bias, coll. Grandes Belles 
lectures, ill. Marie-Louise Pécourt, 27 cm, 1959, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes, Paris, éd. Hachette, coll. Nouvelle 
Bibliothèque rose, ill. Aslan, 17cm, 1959, 192p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Bias, coll. 
Papillons, ill. Françoise J. Bertier, 25 cm, 1959, 17p. 
 
PERRAULT, Charles, ANDERSEN, Hans Christian, Contes de bois et des champs, Paris, éd. 
Hachette, coll. Les grands albums roses, ill. Romain Simon, Marianne Clouzot, 20 cm, 1959, 
52p. 
 
PERRAULT, Charles, VERDEL, Christian (ad.), Cendrillon, Paris, éd. Atlas, coll. Atlas 
livres-disques pour les jeunes, ill. s. n., 25 cm, 1959, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Barbe-bleue, Paris, éd. Atlas, coll. Atlas livres-disques pour les jeunes, 
ill. s. n., 25 cm, 1959, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes choisis, Le Petit Poucet et autres contes, Paris, éd. Bias, ill. 
Marie-Louise Pécourt, 29 cm, 1959, 43p. 
 
PERRAULT, Charles, VERDEL, Christian (ad.), Cendrillon, d’après le conte de Charles 
Perrault, Paris, éd. Atlas, coll. Atlas livre-disque microsillon, in-4, 1959, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, VERDEL, Christian (ad.), Barbe-bleue, d’après le conte de Charles 
Perrault, Paris, éd. Atlas, coll. Atlas livre-disque microsillon, in-4, 1959, 12p. 
 
1960 : 15  
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, s. l., éd. Le Cœur-qui-chante, coll. Des 
histoires de toutes les couleurs, 1960, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Gautier-Languereau, coll. Les 
Albums merveilleux, ill. Simone Baudoin, 20 cm, 1960, 18p. 
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PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. R. Touret, coll. Harmonie, 24 cm, 1960, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. R. Touret, coll. Les Albums merveilleux, ill. 
Simone Baudoin, 20 cm, 1960, 18p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. Marcus, coll. Albums Marcus, ill. 
Manon Iessel, 20 cm, 1960, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Hachette, coll. 
Les Albums roses, ill. Walt Disney, 20 cm, 1960, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Gautier-Languereau, coll. Les 
Albums merveilleux, ill. Simone Baudoin, 20 cm, 1960, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Jesco, coll. Les Beaux albums de 
Francinou, ill. J. Guyot, 24 cm, 1960, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, CLAUZEL, Michel-Louis (ad.), La Belle au bois dormant, Paris, éd. 
Atlas, coll. Atlas livre-disque, ill. Vicky Girard, 25 cm, 1960, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. G. P., coll. Bibliothèque rouge et bleue, ill. Jacques 
Pecnard, 27 cm, 1960, 36p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Nantes, éd. Beuchet et Vanden Brugge, coll. 
Collection des Quatre Trèfles, ill. Manon Iessel, 21 cm, 1960, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Nantes, éd. Beuchet et Vanden Brugge, coll. 
Collection des Quatre Trèfles, ill. Manon Iessel, 21 cm, 1960, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Nantes, éd. Beuchet et Vanden Brugge, coll. 
Collection des Quatre Trèfles, ill. Manon Iessel, 21 cm, 1960, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. O. D. E. J., coll. Vermeil, 17 cm, s. 
d. [1960], n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. O. D. E. J., coll. Bibliothèque Junior, 17cm, 
[1960], n. p. 
 
1961 : 18 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Édition des Deux Coqs d’or, coll. Un album 
en or, ill. Fabio Santin, 34 cm, 1961, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Souhaits ridicules : conte en vers, Paris, éd. Impr. Union, ill. 
Claude Borgatchew,  29 cm, 1961, [14]p. 
 
PERRAULT, Charles, Riquet à la houppe, Lyon, éd. Volumétrix, ill. Gilbert Dauphin, 27 cm, 
1961, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Prague, Paris, éd. Artia, Del Duca, ill. s. n., 26 cm, 
1961, 14p. 
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PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Gautier-Languereau, coll. Albums 
merveilleux, ill. Simone Baudoin, 20 cm, 1961, 19p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Bias, coll. Surprise, ill. Françoise J. Bertier, 
29 cm, 1961, 30p. 
 
PERRAULT, Charles, Petit (Le) Poucet, d’après Ch. Perrault, Paris, éd. Bias, coll. Surprise, 
ill. Françoise J. Bertier, 29 cm, 1961, 30p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Bias, coll. Surprise, ill. Françoise J. Bertier, 
29 cm, 1961, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Bias, coll. Papillons, ill. Françoise J. Bertier, 
26 cm, 1961, 17p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault. Le Petit Chaperon rouge, Milano, éd. La Sorgente, 
ill. s. n., 32 cm, 1961, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault. Le Petit Chaperon rouge, Milano, éd. La Sorgente, 
32 cm, 1961, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, Walt Disney’s La Belle au bois dormant, Paris, éd. 
Hachette, coll. Les Albums roses, ill. Walt Disney, 20 cm, 1961, 2p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Lyon, éd. Volumétrix, ill. François Crozat, 
27 cm, 1961, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge et autres contes de Perrault, Paris, éd. 
Editions R. S. T., ill. Julio Gilly, 32 cm, 1961, 29p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Paris, éd. O. D. E. J., coll. Contes et couleurs, ill. 
Gianni Benvenuti, Nardini, 30 cm, 1961, 30p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Delagrave, coll. Bibliothèque Juventa, 18 cm, 1961, 
160p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté et autres contes, Paris, éd. Éditions des Deux coqs d’or, 
coll. Un Petit livre d’argent, ill. G. Elliot, 20 cm, 1961, 22p. 
 
PERRAULT, Charles, Perrault. Cendrillon et autres contes, Paris, éd. O. D. E. J., coll. 
Collection royale, ill. Cremonini, 32 cm, 1961, 79p. 
 
1962 : 16 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Lyon, Paris, éd. Volumétrix, ill. s. n., 25 cm, 1962, 
23p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Éditions graphiques 
internationales, coll. Grands albums Hachette, ill. Frederico Santin, 31 cm, 1962, 28p. 
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PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Deux Coqs d’or, coll. Un Petit 
livre d’argent, ill. Gustave Tenggren, 20 cm, 1961, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’Âne, Paris, éd. Gautier-Languereau, coll. Albums merveilleux, 
ill. Simone Baudoin, 20 cm, 1962, 19p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Deux Coqs d’or, coll. Un Album d’or, ill. 
Frederico Santin, 32 cm, 1962, 25p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Le Chat botté, Paris, éd. Bias, coll. Papillons, ill. 
Françoise J. Bertier, 26 cm, 1962, 18p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Lyon, Paris, éd. Volumétrix, ill. s. n., 25 cm, 1962, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Gautier-Languereau, coll. Les Albums 
merveilleux, ill. Simone Baudoin, 20 cm, 1962, 17p. 
 
PERRAULT, Charles, Chat (Le) botté, Lyon, Paris, éd. Volumétrix, ill. s. n., 25 cm, 1962, 23 
p. 
 
PERRAULT, Charles, Petit (Le) Poucet, Lyon, Paris, éd. Volumétrix, ill. s. n., 25 cm, 1962, 
23 p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Verviers, éd. Gérard et Cie, coll. Marabout géant illustré, ill. 
Gustave Doré, préf. de Maurice Rat, 18 cm, 1962, 319p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, suivis de la Belle et la Bête, de Mme Leprince de 
Beaumont, Paris, éd. Flammarion, coll. Flammarion jeunesse, ill. Eliane Haroux-Métayer, 21 
cm, 1962, 152p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Éditions mondiales, coll. Collection les Contes 
illustrés, ill. s. n., 34 cm, [1962], n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Éditions mondiales, coll. Collection les 
Contes illustrés, ill. s. n., 34 cm, [1962], n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Éditions mondiales, coll. 
Collection les Contes illustrés, ill. s. n., 34 cm, [1962], n. p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Éditions mondiales, coll. 
Collection les Contes illustrés, ill. s. n., 34 cm, [1962], n. p. 
 
1963 : 11 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Bias, coll. Surprise, ill. Françoise J. Bertier, 
animations d’André Jourcin, 29 cm, 1963, 30p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Lausanne, éd. Éditions Rencontre, coll. Chefs d’œuvre 
classique, préf. Marcel Schneider, 1963, 359p. 
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PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Bias, ill. Françoise Bertier, 29 cm, 
1963, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, Petit (Le) Poucet, Paris, éd. Bias, ill. Françoise J. Bertier, animation 
d’André Jourcin, 29 cm, 1963, 30p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Bias, coll. Surprise, ill. Françoise J. Bertier, 
animation d’André Jourcin, 29 cm, 1963, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Bias, coll. Surprise, ill. Françoise J. Bertier, 29 
cm, 1963, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, D’après Charles Perrault. Cendrillon, Paris, éd. Bias, coll. Papillons, 
ill. Françoise J. Bertier, 25 cm, 1963, 19p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté et autres contes, Paris, éd. Deux Coqs d’or, coll. Un 
Petit livre d’or, ill. G. Elliot, 20 cm, 1963, 22p. 
 
PERRAULT, Charles, Riquet à la Houppe, Paris, éd. O. D. E. J., coll. Collection Beaux 
Contes, ill. s. n., 34 cm, [1963], n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. O. D. E. J., coll. Collection Beaux Contes, ill. s. 
n., 34 cm, [1963], n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. O. D. E. J., coll. Collection Beaux 
Contes, ill. s. n., 34 cm, [1963], n. p. 
 
1964 : 22 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, s. l., éd. Flammarion, coll. Les Albums du Père Castor, 
ill. Pierre Belvès, 1964 
 
PERRAULT, Charles, Trotte-Menu se marie, Paris, éd. Jesco-Imagerie, coll. Collection les 
Beaux albums de Francinou, ill. J. M. Desbeaux, 24 cm, 1964, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, AYMÉ, Marcel, Contes par Perrault, suivi de Perrault avant Perrault, 
Parus, éd. Union générales d’éditions, coll. Le Monde en 10/18, commenté par Marcel Aymé 
et Andrée Lhéritier, 19 cm, 1964, 314p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault, Paris, éd. Club des libraires de France, coll. 
Trésor des conteurs, 1964 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Jesco-Imagerie, coll. Les Beaux Albums de 
Francinou, ill. J. M. Desbeaux, 24 cm, 1964, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Bias, coll. Nouvelle collection 
Récompenses, ill. s. n., 30 cm, 1964, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Bias, coll. Nouvelle collection 
Récompenses, ill. s. n., 30 cm, 1964, 14p. 
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PERRAULT, Charles, Le Petit chaperon rouge, Lyon, Paris, éd. Volumétrix, ill. s. n., 25 cm, 
1964, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, Perrault. Le Chat botté, Paris, éd. O. D. E. J., coll. Merveilles, ill. 
Fontana, 32 cm, 1964, 48p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Bias, coll. Nouvelle collection Récompenses, 
30 cm, 1964, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, Perrault. Le Chat botté, Paris, éd. O. D. E. J., coll. Merveilles, ill. 
Fontana, 32 cm, 1964, 48p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Flammarion, 
coll. Albums du Père Castor, ill. Bénédicte de La Roncière, 22 cm, 1964, 48p. 
 
PERRAULT, Charles, D’après Charles Perrault. La Belle au bois dormant, Paris, éd. Bias, 
coll. Papillons, ill. Françoise J. Bertier, 25 cm, 1964, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, Perrault. La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Bias, coll. Nouvelle 
collection Récompenses, ill. s. n., 30 cm, 1964, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de Perrault, Saint-Germain-en-Laye, éd. M. D. I. impr., coll. 
Jeunesse sélection : Minimes, ill. Paul Derambure, Daniel Lordey, 18 cm, 1964, 173p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes, Paris, éd. Éditions mondiales, coll. Club des libraires de 
France, coll. Trésor des conteurs, prés. Marcel Aymé, Andrée Lhéritier, 20 cm, 1964, 381p. 
 
PERRAULT, Charles, DELLO STROLOGO, Saulla (ad.), Les Contes, Paris, éd. Éditions 
mondiales, coll. Les Contes illustres, ill. Neri, 34 cm, 1964, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le petit Chaperon rouge. Suivi d’un conte de Grimm : Hansel et 
Gretel, Paris, éd. O. D. E. J., coll. Collection Merveilleuse, ill. s. n., 31 cm, [1964], n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’Ane. La Belle au bois dormant, Paris, éd. O.D.E.J., coll. 
Collection Merveilleuse, ill. s. n., 31 cm, [1964], n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Collection 
les Albums bonne nuit, ill. s. n., 21 cm, [1964], n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Jolis contes, Paris, éd. Bias, coll. Collection Joyeuses lectures, ill. s. n., 
29 cm, [1964], n. p. 
 
PERRAULT, Charles, BECHSTEIN, Ludwig, ANDERSEN, Hans Christian, Les Trois 
musiciens et autres contes, Paris, éd. O. D. E. J., coll. Collection Contes et Couleurs, ill. s. n., 
30 cm, [1964], n. p. 
 
1965 : 16 
PERRAULT, Charles, Le petit Poucet, Milan, Paris, éd. Fabbri, Hachette, coll. Contes en 
couleurs, ill. Giovetti, 32 cm, 1965, 26p. 
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PERRAULT, Charles, LAVATER, Warja (ad.), Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Ad. 
Maeght, ill. Warja Lavater, in-fol., 1965, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, LAVATER, Warja (ad.), Le Petit Chaperon Rouge, Paris, éd. Adrien 
Maeght, ill. Warja Lavater, 1965, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Milan, Paris, éd. Fabbri, Hachette, coll. Contes en 
couleurs, ill. Benvenuti, 32 cm, 1965, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, Milan, éd. Hachette, Fabbri, coll. Contes en 
couleurs, ill. Lupatelli, 32 cm, 1965, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Desclée, De Brouwer, coll. Les Albums a. b. 
c., ill. E. Probst, 19 x 20 cm, 1965, 28p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Milan, Paris, éd. Fabbri, Hachette, coll. 
Contes en couleurs, ill. Lupatelli, 32 cm, 1965, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Milan, Paris, éd. Fabbri, Hachette, coll. 
Contes en couleurs, ill. Libico Maraja, 32 cm, 1965, 28p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
Charles Perrault. Mme d’Aulnoy. Le Petit Chaperon rouge et autres contes, Paris, éd. 
Charpentier, coll. Lectures et loisir, ill. G. Bourret, 18 cm, 1965, 187p. 
 
PERRAULT, Charles,  Contes, Paris, éd. Union générale d’éditions, coll. Le Monde en 10/18, 
préf. Marcel Aymé, Andrée Lhéritier, ill. s. n., 18 cm, 1965, 315p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes, Paris, éd. Hachette, coll. Nouvelle 
bibliothèque rose, ill. Marianne Clouzot, 17 cm, 1965, 192p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault, Contes, Paris, éd. Hachette, coll. Idéal Bibliothèque, 
ill. Marianne Clouzot, 21 cm, 1965, 191p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Milan, Paris, éd. Fabbri, Hachette, coll. Albums Cristal, ill. 
Crémonini, 26 cm, 1965, 27p. 
 
PERRAULT, Charles, Perrault. Cendrillon, Paris, éd. Éditions Le Manège, coll. Splendide, 
ill. Cremonini, 31 cm, 1965, 79p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Maître-chat et autres contes, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. 
l’Étoile d’or, ill. s. n., 13 cm, [1965], n. p. 
 
PERRAULT, Charles, LAVATER, Warja (ad.), Cendrillon, Paris, éd. A. Maeght, ill. Warja 
Lavater, 16 cm, 1965, 41p. 
 
1966 : 5 
PERRAULT, Charles, Le Maître-chat et autres contes, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Étoile 
d’or, ill. S. La Bella, 1966, n. p. 
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PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Tchou, coll. Le livre de chevet. Bibliothèque des 
fées, ill. s. n., 12 cm, 1966, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Cercle du livre précieux, coll. Le livre de chevet. 
Bibliothèque des fées, 1966, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Grimm, Jacob et Wilhelm, Les Plus beaux contes merveilleux, Paris, 
éd. Hemma, ill. s. n., 34 cm, 1966, 36p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. E. Baudelaire, coll. Livre club des Champs-Élysées, 
ill. s. n., 20 cm, 1966, 246p. 
 
1967 : 9 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Bias, ill. Françoise J. Bertier, 1967, n. p. 
 
PERRAUL, Charles, Contes, Paris, éd. Flammarion, ill. Janusz Grabianski, 1967, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt (ad.) PAIRAULT, Suzanne (trad.), Walt Disney. 
Cendrillon, Paris, éd. Hachette, coll. Nouvelle bibliothèque rose, ill. Walt Disney, 17 cm, 
1967, 186p. 
 
PERRAUL, Charles, Perrault. Cendrillon, Paris, éd. Hemma, ill. José Luis Macias S., 30 cm, 
1967, 11p. 
 
PERRAULT, Charles, Perrault. La Belle au bois dormant, Paris, éd. Hemma, ill. José Luis 
Macias S., 30 cm, 1967, 13p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville baronne d’, POE, 
Edgar Allan, et alii, Les plus beaux contes et nouvelles. 1, Genève, éd. Editions de Crémille, 
19 cm, 1967, 335p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville baronne d’, 
NODIER, Charles, et alii, Les plus beaux contes et nouvelles. 2, Genève, éd. Editions de 
Crémille, 19 cm, 1967, 368p. 
 
PERRAULT, Charles, POE, Edgar Allan, BIERCE, Ambroise, et alii, Les plus beaux contes 
et nouvelles. 4, Genève, éd. Editions de Crémille, 19 cm, 1967, 382p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Garnier Frères, coll. Classiques Garnier, ill. s. n., 
préf. Gilbert Rouger, 18 cm, 1967, LXXXII-329p. 
 
1968 : 17 
PERRAULT, Charles, Contes, Lausanne, éd. Editions Rencontre, préf. Marcel Schneider, 19 
cm, 1968, 355p. 
 
PERRAULT, Charles, LE GWEN, Michèle (ad.), La belle au bois dormant, Paris, éd. Deux 
coqs d’or, coll. Un petit livre d’argent, ill. Roberto Sgrilli, 20 cm, 1968, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, LE GWEN, Michèle (ad.), Cendrillon, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. 
Un petit livre d’argent, ill. Roberto Sgrilli, 20 cm, 1968, 16p. 
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PERRAULT, Charles, LESAGE, Alain-René, DAUDET, Alphonse, et alii, Les plus beaux 
contes et nouvelles. 12, Genève, éd. Éditions de Crémille, 19 cm, 1968, 366p. 
 
PERRAULT, Charles, POE, Edgar Allan, LESAGE, Alain-René, et alii., Les plus beaux 
contes et nouvelles. 15, Genève, éd. Éditions de Crémille, 19 cm, 1968, 336p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Gautier-Languereau, coll. Les Albums 
merveilleux, ill. Simone Baudoin, 18 cm, 1968, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Le petit chaperon rouge avec la fin populaire de Grimm, Paris, éd. 
Hatier, ill. Bernadette, 30 cm, 1968, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, LE GWEN, Michèle (ad.), Cendrillon, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. 
Un petit livre d’argent, ill. Roberto Sgrilli, 20 cm, 1968, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, LE GWEN, Michèle (ad.), La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Deux 
coqs d’or, coll. Un petit livre d’argent, ill. Roberto Sgrilli, 20 cm, 1968, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Hemma, ill. José Luis Macias S., 31 cm, 1968, 
12p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes de Perrault et du temps jadis, Nice, éd. 
Le Chant des Sphères, ill. Lucy Boucer, 28 cm, 1968, 213p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Contes de Perrault et du temps jadis, Nice, éd. 
Le Chant des Sphères, ill. Lucy Boucer, 28 cm, 1968, 231p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes, Lausanne, Paris, éd. Rencontre, préf. Marcel 
Schneider, 18 cm, 1968, 359p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. EDEGE, coll. Collection Nouvelle vogue, ill. 
Serca, 32 cm, 1968, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Collection 
Le Livre enchanté, ill. s. n., 24 cm, [1968], n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Collection Le Livre 
enchanté, ill. s. n., 24 cm, [1968], n. p. 
 
PERRAULT, Charles, L’Album des 24 meilleurs contes, Paris, éd. Bias, ill. s. n., 31 cm, 1968, 
n. p. 
 
1969 : 8 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Librairie Hachette, coll. Grands Albums Hachette, 
ill. Paul Durand, 31 cm, 1969, 27p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Le Livre enchanté, ill. 
Izawa, Kawamoto, 1969, n. p. 
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PERRAULT, Charles, Peau d’Âne, Paris, éd. Gautier-Languereau, coll. Les Albums 
merveilleux, ill. Simone Baudoin, 1969, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Le chat botté, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Album bonne nuit, ill. 
Paul Durant, 21 cm, 1969, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. La Flèche 
d’or, ill. Paul Durant, 1969, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. La Flèche 
d’or, ill. s. n., 26 cm, 1969, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, avec la fin populaire de Grimm, Paris, éd 
Hachette, coll. Étoile, ill. Bernadette, 30 cm, 1969, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, Ch. 
Perrault. Mme d’Aulnoy. Contes du temps passé, Paris, éd. Delagrave, coll. Gentiane, ill. 
Henri Dimpre, 19 cm, 1969, 104p. 
 
1970 : 17 
PERRAULT, Charles, Riquet à la Houppe, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Les Albums bonne 
nuit, ill. Paul Durant, 21 cm, 1970, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Deux Coqs d’or, coll. Les Albums bonne nuit, 
ill. Paul Durant, 21 cm, 1970, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Deux Coqs d’or, ill. Paul Durand, 1970, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Riquet à la houppe, tiré de la version originale de Charles Perrault, 
Paris, éd. Deux coqs d’or,  ill. Paul Durand, 1970, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Le petit Poucet, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Les Albums bonne 
nuit, ill. Paul Durand, 21 cm, 1970, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Deux Coqs d’or, coll. Les Albums bonne nuit, 
ill. Paul Durant, 21 cm, 1970, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville, baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Il était une fois …, vieux contes français, Paris, 
éd. Flammarion, ill. s. n., 33 x 25, 1970, 187p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’âne, Paris, éd. Odege-Presse, coll. Collection beaux contes, in-
4, 1970, n. p.  
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob et Wilhelm, Les musiciens de Brême, Paris, éd. 
Hemma, ill. José Luis Macias Sampedro, 30 cm, 1970, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Peau d’âne, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. L’étoile d’or, ill. s. n., 13 
cm, 1970, n. p.  
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PERRAULT, Charles, Le Petit chaperon rouge, Paris, éd. G. P., coll. Pop-hop, ill. s. n., 23 
cm, 1970, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. G. P., coll. Bibliothèque rouge et bleue, ill. s. 
n., 27 cm, 1970, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. G. P., coll. Bibliothèque rouge et bleue, ill. 
s. n., 27 cm, 1970, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. ODEGE-CIL, coll. Collection 
Beaux contes, ill. Gatti, 31 cm, 1970, 9p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes du temps passé, Paris, éd. Société encyclopédique française, 
Comptoir international du livre, préf. Emile Gigault de La Bédollière, ill. s. n.,  23 cm, 1970, 
LII – n. p. 
 
PERRAULT, Charles, LONDEIX, Georges (ad.), Le « Petit Chaperon rouge » de Perrault, 
Paris, éd. L’Herne, coll. L’Herne. Glose, 21 cm, 1970, 175p. 
 
PERRAULT, Charles, DEMY, Jacques (ad.), Peau d’âne, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Un 
Grand livre d’or, ill. s. n., 26 cm, 1970, 93p.  
 
1971 : 25 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Charles Perrault, Paris, éd. Michel de l’Ormeraie, ill. 
Gustave Doré, 26 x 19 cm, 1971, 196p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Un grand livre d’or, ill. Paul 
Durand, 28 cm, 1971, 113p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’ane, [Paris], éd. [Hachette], coll. Les albums roses, ill. 
Huguette Wolinetz, 1971, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’âne, Paris, éd. Hachette, coll. Les Albums roses, ill. Huguette 
Wolinetz, 20 cm, 191, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Hachette, coll. 
Grands albums Hachette, ill. Walt Disney, 31 cm, 1971, 30p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, La belle au bois dormant, Paris, éd. Hachette, coll. 
Les Albums roses, ill. Walt Disney, 20 cm, 1971, 20p. 
 
[PERRAULT, Charles], DISNEY, Walt, La Belle au bois dormant et le prince charmant, 
d’après le film tiré du conte de Charles Perrault, Paris, éd. Hachette, coll. Les Albums roses, 
ill. Walt Disney, 19,5 cm, 1971, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’Ane, Paris, éd. Bias, coll. Surprise, ill. s. n., 30 cm, 1971, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Bias, coll. Papillons, ill. s. n., 26 cm, 1971, n. 
p.  
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PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Bias, coll. Papillons, ill. s. n., 26 cm, 1971, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’âne, Paris, éd. Bias, coll. Papillons, ill. s. n., 26 cm, 1971, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. G. P., coll. Bibliothèque rouge et 
bleue, ill. s. n., 27 cm, 1971, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Casterman, coll. L’Âge d’or : livres-disques, ill. 
s. n., 26 cm, 1971, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault, Paris, éd. M. de l’Ormeraie, ill. Gustave Doré, 
préf. P. J. Stahl, 27 cm, 1971, XXXVI – 205p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Hachette, coll. 
Albums géants, ill. Walt Disney, 31 cm, 1971, 60p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault, Paris, éd. G. P., coll. Bibliothèque rouge et or, 
série Dauphine, ill. s. n., 18 cm, 1971, 188p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, CICCIONE, Elisabeth (trad.), La Belle au Bois 
dormant, Paris, éd. Hachette, coll. Nouvelle bibliothèque rose, ill. Walt Disney, 17 cm, 1971, 
186p. 
 
PERRAULT, Charles, JUÉRY, JEAN (ad.), « La Belle au Bois dormant » avec Titou et Catie, 
Paris, éd. Éditions de l’École, ill. Line Touchet, 22 cm, 1971, 66p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, VOILIER, Claude (ad.), la Belle au bois dormant 
d’après le film tiré du conte de Charles Perrault, Paris, éd. Hachette, coll. Les Beaux livres 
Hachette, ill. Walt Disney, 28 cm, 1971, 132p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, La Belle au bois dormant, Paris, éd. ODEGE-CIL, ill. 
Walt Disney, 30 cm, 1971, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. éditions mondiales, ill. V. Kubašta, 26 cm, 
1971, 10p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes. 2, Le chat botté. La Belle au Bois dormant. Cendrillon. Le 
Petit Poucet. Les Trois souhaits, Paris, éd. Deux coqs d’or, ill. Paul Durand, 1971, 117p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, PAIRAULT, Suzanne (ad.), Cendrillon, Paris, éd. 
Hachette, coll. La Galaxie, ill. Walt Disney, 26 cm, 1971, 156p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes. 1, Peau d’Âne. Riquet à la Houppe. La Barbe bleue. Les Fées. 
LE Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Deux coqs d’or, ill. Paul Durand, 29 cm, 1971, 116p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Un Grand livre d’or,  ill. Paul 
Durand, 29 cm, 1971, n. p. 
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1972 : 16 
PERRAULT, Charles, Le Maître-Chat et autres contes, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Étoile 
d’or, ill. S. La Bella, 1972, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Hachette, coll. Contes de mamie, ill. Huguette 
Wolinetz, 1972, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Collection Un disque-un livre, 11. Peau d’âne, Paris, éd. RCA, Hatier, 
coll. Un disque-un livre, ill. Philippe Lorin, 26 cm, 1972, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Collection un disque-un livre, 9. Riquet à la houppe, Paris, éd. RCA, 
Hatier, coll. Un disque-un livre, ill. Michel Gay, 26 cm, 1972, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Collection un disque-un livre, 8. Cendrillon, Paris, éd. RCA, Hatier, 
coll. Un disque-un livre, ill. Marie Chartrain, 26 cm, 1972, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Collection un disque-un livre, 5. Le Chat botté, Paris, éd. RCA, Hatier, 
coll. Un disque-un livre, ill. Daniel Le Noury, 26 cm, 1972, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit poucet, Paris, éd. Hachette, coll. Les Albums roses, ill. 
Huguette Wolinetz, 20 cm, 1972, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Fées, Paris, éd. Hachette, coll. Les Albums roses, ill. Huguette 
Wolinetz, 20 cm, 1972, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, Le petit chaperon rouge, Paris, éd. Hachette, coll. Les Albums roses, 
ill. Huguette Wolinetz, 20 cm, 1972, 20p.  
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Garnier Frères, coll. Classiques Garnier, ill. s. n., 
préf. Gilbert Rouger, 18 cm, 1972, LXXXII – 329p.  
 
PERRAULT, Charles, Les Contes de fées de Charles Perrault ; publiés sur l’édition originale 
de 1697 et suivis du texte en français moderne entièrement gravé au burin pour l’édition 
Curmer en 1843, Paris, éd. J. de Bonnot, ill. s. n., 21 cm, 1972, 233p. 
 
PERRAULT, Charles, DANIKA (ad.), La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Lito, coll. 
Collection Super-Luxe, ill. Michèle Danon, 33 cm, 1972, 27p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. R. S. T., ill. Elisabeth et Gerry Embleton, 32 cm, 
1972, 28p.  
 
PERRAULT, Charles, JULLIAN, Marcel (ad.), BOISROND, Michel (ad.), Le Petit Poucet, 
Paris, éd. G. P., coll. Rouge et or, ill. s. n., 27 cm, 1972, 35p. 
 
PERRAULT, Charles, JULLIAN, Marcel (ad.), BOISROND, Michel (ad.), Le Petit Poucet, 
Paris, éd. G. P., coll. Rouge et or, ill. s. n., 27 cm, 1972, 75p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Casterman, coll. L’Age d’or, ill. 
André Bertrand, 31 cm, 1972, 31p. 
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1973 : 39 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Hachette, coll. Les Albums roses, ill. 
Huguette Wolinetz, 20 x 17 cm, 1973, 17p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Fées, Paris, éd. Librairie Hachette, coll. Les Albums roses, ill. 
Huguette Wolinetz, 20 x 17 cm, 1973, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, SCAGLIA, Francis (ad. phonographique), PRIGENT, Yves (ad.), 
MARCHAND, Corinne (ad.), RAUBER, François (ad.), Cendrillon, Paris, éd. Deux coqs 
d’or, ill. Paul Durand, 1973, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, SCAGLIA, Francis (ad.), GALABRU, Michel (ad.), RAUBER, 
François (ad.), PRIGENT, Yves (ad.), Le Chat Botté, Paris, éd. Deux coqs d’or, C. B. S., ill. 
Paul Durand, 1973, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Genève, éd. Éditions de Crémille, préf. P. J. Stahl, ill. Gustave 
Doré, 19 cm, 1973, 246p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. R. S. T., ill. Elisabeth et Gerry 
Embleton, 33 cm, 1973, 31p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit chaperon rouge, Paris, éd. R. S. T., ill. Elisabeth et Gerry 
Embleton, 33 cm, 1973, 29p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, La Belle au bois dormant s’éveille, Paris, éd. 
Hachette, coll. Collection Câlin, ill. Walt Disney, 31 cm, 1973, 13p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, La Belle au Bois dormant et les bonnes fées, Paris, éd. 
Hachette, coll. Collection Câline, ill. Walt Disney, 31 cm, 1973, 13p. 
 
PERRAULT, Charles, ANGELET, Pierre (ad.), Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Deux 
coqs d’or, coll. Mon premier livre à lire, ill. Janine Devillers, 23 cm, 1973, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit chaperon rouge, Conty, éd. Touret, coll. Collection Carillon, 
ill. s. n., 24 cm, 1973, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Conty, éd. Touret, coll. Collection Carillon, ill. s. n., 24 
cm, 1973, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Conty, éd. Touret, coll. Collection Carillon, ill. s. n., 
24 cm, 1973, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Fées, Conty, éd. Touret, coll. Collection Carillon, ill. s. n., 24 cm, 
1973, 12 p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Conty, éd. Touret, coll. Collection Le Gai sentier, ill. 
s. n., 19 cm, 1973, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit chaperon rouge, Conty, éd. Touret, coll. Collection Le Gai 
sentier, ill. s. n., 19 cm, 1973, 20p. 
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PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Conty, éd. Touret, coll. Collection Carillon, ill. s. n., 24 
cm, 1973, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Conty, éd. Touret, coll. Collection Carillon, 
ill. s. n., 24 cm, 1973, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Le chat botté, Conty, éd. Touret, coll. Collection Le Gai sentier, ill. s. 
n., 19 cm, 1973, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Conty, éd. Touret, coll. Collection Le Gai 
sentier, ill. s. n., 19 cm, 1973, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Conty, éd. Touret, coll. Collection Le Gai sentier, ill. s. n., 
19 cm, 1973, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, VÉRITÉ, Marcelle (ad.), Le chat botté, Paris, éd. Gautier-Languereau, 
coll. Premiers livres. Je les lis tout seul, ill. Giannini, 20 cm, 1973, 44p. 
 
PERRAULT, Le Petit Poucet, Paris, éd. Hachette, coll. Collection Les Trois saphirs, ill. s. n., 
26 cm, 1973, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Hachette, coll. Collection Les 
Trois saphirs, ill. s. n., 26 cm, 1973, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat Botté, Paris, éd. Hachette, coll. Collection Les Trois saphirs, 
ill. s. n., 26 cm, 1973, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Conty, éd. Touret, coll. Collection Libellule, ill. s. n., 27 
cm, 1973, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Hachette, coll. Collection Les Trois saphirs, ill. 
s. n., 26 cm, 1973, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. ODÈGE, coll. Mes beaux contes, 
série Contes de ma mère-grand, ill. Rizzato, 30 cm, 1973, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, DANIKA (ad.), Peau d’Âne, Paris, éd. Lito, coll. Collection Favoris, 
ill. Monique Gorde, 26 cm, 1973, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. ODÈGE, Paris, coll. Mes beaux 
contes, série Contes de ma mère-grand, ill. Rizzato, 30 cm, 1973, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes. 2, Le Chat botté, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Un grand 
livre d’or, ill. Paul Durand, 29 cm, 1973, 109p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes. 1, Peau d’Âne, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Un Grand livre 
d’or, ill. Paul Durand, 29 cm, 1973, 105p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt (ad.), La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Hachette, 
coll. Collection Vermeille, préf. Walt Disney company ill. Walt Disney, 26 cm, 1973, 116p. 
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PERRAULT, Charles, Peau d’âne, Conty, éd. Touret, coll. Contes de toujours, ill. Colbus, 26 
cm, 1973, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Conty, éd. Touret, coll. Contes de toujours, ill. Colbus, 
26 cm, 1973, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Blanche Neige et les sept nains, Conty, éd. Touret, coll. Contes de 
toujours, ill. Colbus, 26 cm, 1973, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Conty, éd. Touret, coll. Contes de toujours, ill. Colbus, 26 
cm, 1973, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Un Grand livre d’or, ill. Paul 
Durand, 29 cm, 1973, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Un Grand livre d’or, ill. Paul 
Durand, 29 cm, 1973, n. p. 
 
1974 : 17 
PERRAULT, Charles, GALAN, Jacques (ad.), Le Chat botté, Paris, éd. Fernand Nathan, coll. 
Belles histoires, belles images,  1974, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, LA FONTAINE, Jean, Des carrés et des ronds : fables et contes, Paris, 
éd. A. Balland, ill. Jean Ache, 21 cm, 1974, 119p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Garnier Frères, ill. s. n., préf. Gilbert Rouger, 19 cm, 
1974, LXXXI – 328p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Hachette, coll. Le Jardin des rêves, ill. Paul Durand, 
32 cm, 1974, 28p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Hachette, coll. Petit fleur, ill. R. 
Simon, 21 cm, 1974, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Charles, LANGROGNET, Françoise (ad.), Le Petit 
Chaperon rouge, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Les Albums bonne nuit, ill. Walt Disney, 21 
cm, 1974, 22p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, LANGROGNET, Françoise (ad.), La Belle au Bois 
dormant, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Les Albums bonne nuit, ill. Walt Disney, 21 cm, 
1974, 22p. 
 
PERRAULT, Charles, GALAN, Jacques (ad.), Le Chat botté : lecture très facile, Paris, éd. F. 
Nathan, coll. Belles histoires, belles images, ill. s. n., 22 cm, 1974, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville baronne d’,  4 
contes choisis, Paris, éd. Lito, coll. Contes choisis, ill. Michèle Danon-Marcho,  28 cm, 1974, 
97p. 
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PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Hemma, coll. Les Plus beaux contes, ill. José 
Luis Macias Sampedro, 32 cm, 1974, 13p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Chanteclerc, ill. s. n., 27 cm, 1974, 
23p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. F. Nathan, coll. Lisons et 
colorions, ill. s. n., 26 cm, 1974, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. F. Nathan, coll. Lisons et 
colorions, ill. s. n., 26 cm, 1974, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’âne, Paris, éd. Hemma, coll. Les Plus beaux contes, ill. José 
Luis Macias Sampedro, 32 cm, 1974, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Hemma, coll. Les Plus beaux contes, ill. José 
Luis Macias Sampedro, 32 cm, 1974, 13p. 
 
PERRAULT, Charles, DIOS, Françoise (ad.), Contes célèbres…, Paris, éd. Hachette, ill. s. n., 
28 cm, 1974, 155p. 
 
PERRAULT, Charles, RUY-VIDAL, Françoise (ad.), Le Petit Poucet, Paris, éd. Grasset, ill. 
Claude Lapointe, 29 cm, 1974, 28p. 
 
1975 : 21 
PERRAULT, Charles, HUET, Christine (ad., trad.), Contes français : le monde des ronds et 
des carrés, Tokyo, éd. Cà et Là, ill. Jean Ache, 27 cm, 1975, 49p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Joinville-le-Pont, éd. Lito, coll. Féérie, ill. s. n., 22 
cm, 1975, 10p. 
 
PERRAULT, Charles, JOLIET, Christine (trad.), Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. 
Chanteclerc, coll. Le Livre enchanté, ill. Tadasu Izakawa, Shigemi Hijikata, 23 cm, 1975, 
15p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. G. P. Rouge et Or, coll. Pop-hop, 
ill. s. n., 18 cm, 1975, 10p.  
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Joinville-le-Pont, éd. Lito, coll. Féerie, ill. s. 
n., 22 cm, 1975, 10p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’Âne, Joinville-le-Pont, éd. Lito, coll. Féerie, ill. s. n., 22 cm, 
1975, 10p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Joinville-le-Pont, éd. Lito, coll. Féerie, ill. s. n., 22 cm, 
1975, 10p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Joinville-le-Pont, éd. Lito, coll. Féerie, ill. s. n., 22 cm, 
1975, 10p. 
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PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. G. P. Rouge et or, coll. Pop-hop, ill. s. n., 17 
cm, 1975, 10p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au Bois dormant, Paris, éd. G. P. Rouge et or, coll. Pop-hop, 
ill. s. n., 18 cm, 1975, 10p. 
 
PERRAUT, Charles, LAURY, Claire (ad.) Le Petit Chaperon rouge, Joinville-le-Pont, éd. 
Lito, coll. Junior, ill. Monique Gorde, 17 cm,1975, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, LAURY, Claire (ad.), Le Chat botté, Joinville-le-Pont, éd. Lito, coll. 
Junior, ill. Monique Gorde, 17 cm, 1975, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, LAURY, Claire (ad.), Cendrillon, Joinville-le-Pont, éd. Lito, coll. 
Junior, ill. Monique Gorde, 17 cm, 1975, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, LAURY, Claire (ad.), Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Lito, coll. 
Cabri, ill. s. n., 21 cm, 1975, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, ANCELET, Janine (ad.), Cendrillon, Paris, éd. Lito, coll. Cabri, ill. s. 
n., 21 cm, 1975, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, LANSSADE, Claude (ad.), La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Lito, 
coll. Cabri, ill. s. n., 21 cm, 1975, 23 p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt (ad.), La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Hachette, 
coll. Bibliothèque rose, ill. Walt Disney, 17 cm, 1975, 180p. 
 
PERRAULT, Charles, BENGUIGUI, Mireille (ad.), Le Petit Poucet, Paris, éd. Hachette, ill. 
R. Molino, 31 cm, 1975, 25p. 
 
PERRAULT, Charles, CONINCK, C. (ad.), Le Chat botté, Paris, éd. Hachette, ill. R. Molino, 
31 cm, 1975, 25p. 
 
PERRAULT, Charles, LECAMPION, F. (ad.), Cendrillon, Paris, éd. Hachette, ill. R. Molino, 
31 cm, 1975, 25p. 
 
PERRAULT, Charles, CAPELIER, Sybil (ad.), Contes, Paris, éd. Hachette, coll. Nouveaux 
contes Hachette, ill. Frankie Merlier, 27 cm, 1975, 22p. 
 
1976 : 33 
PERRAULT, Charles, SCAGLIO, Francis (ad.), AZEMA, Isabelle (ad.), RAUBER, François 
(ad.), La belle au bois dormant, s. l., éd. CBS, Casterman, coll. Peluche, 1976, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, SCAGLIA, Francis (ad.), PONETTE, Luc (ad.), RAUBIER, François 
(ad.), Le Chat Botté, Tournai, éd. Casterman, CBS, coll. Peluche, ill. Simonne Baudoin, 22 
cm, 1975, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, LAVATER, Warja (ad.), Cendrillon, s. l., éd. Maeght Editeur, ill. 
Warja Lavater, 1976, n. p. 
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PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Bias, coll. Fables et contes, ill. Marie-
Thérèse Hardy, 29 cm, 1975, 11p. 
 
PERRAULT, Charles, LAVATER, Warja (ad.), Cendrillon, Paris, éd. A. Maeght, ill. Warja 
Lavater, 16 cm, 1976, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Joinville-Le-Pont, éd. Lito, coll. Mini-adhésifs, ill. 
Michèle Danon-Marcho, 20 cm, 1976, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Joinville-le-Pont, éd. Lito, coll. Mini-
adhésifs, ill. Monique Gorde, 20 cm, 1976, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, LANSSADE, Claude (ad.), Cendrillon, Joinville-le-Pont, éd. Lito, coll. 
Les plus beaux contes de fées, ill. Bertello, 30 cm, 1976, 30p. 
 
PERRAULT, Charles, MILLOUR, Gilbert (ad.), La Belle au Bois dormant, Joinville-le-Pont, 
éd. Lito, ill. Bertello, 30 cm, 1976, 30p. 
 
PERRAULT, Charles, LECOEUR, Brigitte (ad.), Contes de Perrault, Paris, éd. F. Nathan, ill. 
Gilbert et S. Tourrett, 27 cm, 1976, 78p. 
 
PERRAULT, Charles, LECOEUR, Brigitte (ad.), Contes de Perrault, Paris, éd. F. Nathan, ill. 
G. et S. Tourrett, 27 cm, 1976, 78p. 
 
PERRAULT, Charles, 4 contes choisis, Joinville-le-Pont, éd. Lito, coll. Contes choisis, ill. 
Hutchings, 28 cm, 1976, 97p. 
 
PERRAULT, Charles, 4 contes choisis, Joinville-le-Pont, éd. Lito, coll. Contes choisis, ill. 
Jean Giannini, Michèle Danon, Monique Gorde, Sabine Price, 28 cm, 1976, 96p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. G. P., coll. Rouge et bleue, ill. Arnaud Laval, 
27cm, 1976, 28p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. G. P., coll. Rouge et or, ill. Nicola Bayley, 30 
cm, 1976, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Trois contes, Paris, éd. Bias, ill. Marie-Thérèse Hardy, 30 cm, 1976, 
11p. 
 
PERRAULT, Charles, LANSSADE, Claude (ad.), La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Lito, 
coll. Féerie, ill. Matal, 22 cm, 1976, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Trois contes, Paris, éd. Bias, ill. Marie-Thérèse Hardy, 30 cm, 1976, 
11p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Bias, coll. Les Meilleurs contes en 
bandes dessinées, 31 cm, 1976, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt (ad.), La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Hachette, 
coll. Disney poche, ill. Walt Disney, 18 cm, 1976, 117p. 
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PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville baronne d’, Le 
Petit Chaperon rouge et autres contes, Paris, éd. Charpentier, coll. Lecture et loisir, ill. G. 
Bourret, 18 cm, 1976, 186p. 
 
PERRAULT, Charles, DALMAIS, Anne-Marie, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Les 
Belles images, coll. Les Belles images, ill. Genji, 21 cm, 1976, 13p. 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Les Contes, Paris, éd. F. Nathan, coll. Grand A, 
il. s. n., 19 cm, 1976, 189p. 
 
PERRAULT, Charles, LAURY, Claire (ad.), La Belle au bois dormant, Joinville-le-Pont, éd. 
Lito, coll. Belles années, ill. Michèle Danon, 28 cm, 1976, 28p. 
 
PERRAULT, Charles, CHAPERLON, Françoise (ad.), Le Chat botté, Joinville-le-Pont, éd. 
Lito, coll. Belles années, ill. s. n., 28 cm, 1976, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. F. Nathan, coll. Histoires à 
colorier, ill. s. n., 30 cm, 1976, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. F. Nathan, coll. Histoires à colorier, ill. s. n., 
30 cm, 1976, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. F. Nathan, coll. Histoires à colorier, ill. S. n., 30 
cm, 1976, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, ANDERSEN, Hans Christian, Le Grand livre des contes merveilleux, 
Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Tout en couleur, ill. Paul Durand, 26 cm, 1976, 364p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Hachette, coll. Albums animés 
Hachette, ill. Antonio, 25 cm, 1976, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, Cendrillon, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Histoires 
enchantées, ill. Walt Disney, 27 cm, 1976, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Deux coqs d’or, 
coll. Histoires enchantées, ill. Walt Disney, 27 cm, 1976, 16p.  
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Hachette, coll. Albums animés Hachette, ill. 
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ill. s. n., 22 cm, 1980, 237p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Bias, ill. s. n., 25 cm, 1980, 47p. 
 
PERRAULT, Charles, La Merveilleuse histoire de Cendrillon, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. 
La Merveilleuse histoire, ill. s. n., 21 cm, 1980, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, La Merveilleuse histoire de la Belle au bois dormant, Paris, éd. Deux 
coqs d’or, coll. La Merveilleuse histoire, ill. s. n., 21 cm, 1980, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, La Merveilleuse histoire du Chat botté, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. 
La Merveilleuse histoire, ill. s. n., 21 cm, 1980, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, RASP, Rudolf Erich, GAUTHIER, Théophile (trad.), Les Contes, 
Paris, éd. SACELP, ill. Gustave Doré, 31 cm, 1980, 256p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes, La Seyne-sur-Mer, éd. A. De Vesgre, préf. P. J. Stahl, ill. 
Gustave Doré, 29 cm, 1980, 127p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault, Paris, éd. G. P., coll. Bibliothèque rouge et or. 
Série Dauphine, ill. Agnès Molnar, 18 cm, 1980, 186p. 
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PERRAULT, Charles, FISCHER, Claire (ad.), Le Chat botté, Paris, éd. F. Nathan, coll. La 
Clé des contes, ill. S. Tourret, 24 cm, 1980, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, GUÉRAND, Philippe (ad.), Cendrillon, Paris, éd. F. Nathan, coll. La 
Clé des contes, ill. S. Tourret, 24 cm, 1980, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, FISCHER, Claire (ad.), Le Petit Poucet, Paris, éd. F. Nathan, coll. La 
Clé des contes, ill. S. Tourret, 24 cm, 1980, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, FISCHER, Claire (ad.), La Belle au bois dormant, Paris, éd. F. Nathan, 
coll. La Clé des contes, ill. S. Tourret, 24 cm, 1980, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, BECHSTEIN, POUCHKINE, BASILE, LANGROGNET, Le Chat 
botté et autres contes merveilleux, Paris, éd. Le Livre de Paris, coll. Contes des milles et unes 
images, éd. établie par Michel Langrognet, Jean-Yves Potel, Marceline Pétérelle, ill. 
Benvenuti, Cattanes, Ferri, Gianni, 30 cm, 1980, 285p. 
 
1981 : 18 
PERRAULT, Charles, Le petit chaperon rouge : les fées, Paris, éd. Éditions de L’Agora, ill. 
Victor Feodorov, 27 cm, 1981, 18p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit chaperon rouge : conte, Paris, éd. Ruyant, ill. M. Fauron, 28 
cm, 1981, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, LE GWEN, Michèle, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Deux coqs 
d’or, coll. Un petit livre d’argent, ill. R. Sgrilli, 20 cm, 1981, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Nyon, éd. Éditions du Lyon, coll. Serpolet, 1981, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Fées, Nyon, éd. Éditions du Lion, coll. Serpolet, 1981, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Nyon, éd. Éditions du Lion, coll. Serpolet, 1981, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Nyon, éd. Éditions du Lion, coll. Serpolet, 1981, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au Bois dormant, Nyon, éd. Éditions du Lion, coll. Serpolet, 
1981, 12p. 
 
PERRAULT, Charles, SUIGNE, M.-C. (ad.), Le Petit Poucet, Paris, éd. Hemma, coll. Contes 
enchantés, ill. José Luis Macias Sampedro, 27 cm, 1981, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, SUIGNE, M.-C. (ad.), Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Hemma, 
coll. Contes enchantés, ill. José Luis Macias Sampedro, 27 cm, 1981, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, SUIGNE, M.-C. (ad.), La Belle au bois dormant, Paris, éd. Hemma, 
coll. Contes enchantés, ill. José Luis Macias Sampedro, 27 cm, 1981, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, ROSS, Tony (ad.), FARRÉ, Marie-Raymond (trad.), Le Chat botté, 
Paris, éd. Gallimard, coll. Folio Benjamin, ill. Tony Ross, 17 cm, 1981, 46p. 
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PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Garnier, coll. Classiques Garnier, préf. Gilbert 
Rouger, ill. s. n., 19 cm, 1981, LXXXI -  328p. 
 
PERRAULT, Charles, SUIGNE, Marie-Claire (ad.), Cendrillon, Paris, éd. Hemma, coll. 
Contes enchantés, ill. José Luis Macias Sampedro, 27 cm, 1981, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt (ad.), LAMENUNIÈRE, Cécile (ad.), La Belle au bois 
dormant, Paris, éd. F. Nathan, coll. Disney classique, ill. Walt Disney, 24 cm, 1981, 126p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Tourcoing, éd. Artima, coll. Contes en rose, 
ill. s. n., 22 cm, 1981, 16p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Tourcoing, éd. Artima, coll. Contes en rose, ill. s. n., 22 
cm, 1981, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, suivi du Miroir ou la Métamorphose d’Orante, de La Peinture, 
poème et du Labyrinthe de Versailles, Paris, éd. Gallimard, coll. Folio, préf. Jean-Pierre 
Collinet, 18 cm, 1981, 374p. 
 
1982 : 13  
PERRAULT, Charles, LAVATER, Warja (ad.), La Belle au bois dormant, s. l., éd. Adrien 
Maeght, ill. Warja Lavater, 1982, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Nord-Sud, coll. Un livre d’image Nord Sud, 
ill. Jean Claverie, 23 cm, 1982, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, LAVATER, Warja (ad.), La Belle au Bois dormant, Paris, éd. Adrien 
Maeght, ill. Warja Lavater, 16 cm, 1982, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Casterman, coll. Le Croque-livres Casterman, ill. 
Roberto Molino, 1982, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Casterman, coll. Le Croque-livres Casterman, 
ill. Roberto Molino, 17 cm, 1982, 47p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Casterman, coll. Le Croque-livres 
Casterman, ill. Roberto Molino, 17 cm, 1982, 46p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de ma mère l’Oye, Paris, éd. Gallimard, coll. Bibliothèque 
Folio junior, 1982, 189p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Daraud, coll. Lecture et loisir, ill. Carmen Batet, 18 
cm, 1982, 186p. 
 
PERRAULT, Charles, BARNABÉ-DAUVISTER, J. (ad.), Peau d’Âne, Paris, éd. Hemma, 
coll. Contes préférés, ill. Léna, 26 cm, 1982, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Tourcoing, éd. ARTIMA, ill. s. n., 26 cm, 1982, 28p. 
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PERRAULT, Charles, Cendrillon, Tourcoing, éd. Artima, coll. Le Pays des contes ill. s. n., 
19 cm, 1982, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Tourcoing, éd. Artima, coll. Le Pays des 
contes, ill. s. n., 19 cm, 1982, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Tourcoing, éd. Artima, coll. Le Pays des 
contes, ill. s. n., 19 cm, 1982, 14p. 
 
1983 : 20 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt (ad.), La Belle au bois dormant, Paris, éd. Hachette, 
coll. Le Jardin des rêves, ill. Walt Disney, 32 cm, 1983, 29p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Sagedition, coll. Bleu du ciel, 1983, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Whitman, coll. Les Plus beaux 
contes, ill. Matal, 1983, 19p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Whitman, coll. Les Plus beaux contes, ill. Matal, 
1983, 16p. 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Whitman, coll. Les Plus beaux 
contes, ill. Matal, 1983, 19p. 
 
PERRAULT, Charles, « Le Petit Poucet » dans Contes pour petits, Louvres, éd. Chanteclerc, 
coll. Pré-école, ill. s. n., 20 cm, 1983, 10p. 
 
PERRAULT, Charles, SUIGNE, M.-C. (ad), Peau d’Âne, Paris, éd. Hemma, coll. Contes 
enchantés, ill. José Luis Macias Sampedro, 24 cm, 1983, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de ma mère l’Oye, Paris, éd. Gallimard, coll. Folio junior, ill. 
Gustave Doré, 18 cm, 1983, 189p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Grasset, coll. Monsieur Chat, ill. 
Sarah Moon, 23 cm, 1983, 36p. 
 
PERRAULT, Charles, SUIGNE, M.-C. (ad.), Le Chat botté, Paris, éd. Hemma, coll. Contes 
enchantés, ill. José Luis Macias Sampedro, 27 cm, 1983, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, SUIGNE, M.-C. (ad.), Blanche-Neige et les 7 nains, Paris, éd. Hemma, 
coll. Contes enchantés, ill. José Luis Macias Sampedro, 27 cm, 1983, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Grasset et Fasquelle, coll. Grasset 
Monsieur Chat, 1983, 34p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, ANDERSEN, Il était une fois, Paris, éd. Gautier-
Languereau, ill. Giannini, 25 cm, 1983, 168p. 
 
PERRAULT, Charles, Barbe bleue, Paris, éd. A. Barbe, B. Diffusion, ill. André Barbe, 31 
cm, 1983, 38p. 
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PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Deux coqs d’or, ill. s. n., 19 cm, 1983, 5p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Deux coqs d’or, ill. Ann et 
Michael Ricketts, 19 cm, 1983, 4p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Deux coqs d’or, ill. Anne et Michael Ricketts, 
19 cm, 1983, 4p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Grasset, coll. Monsieur Chat, ill. Roberto 
Innocenti, 22 cm, 1983, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Louvres, éd. Chanteclerc, coll. Pré-école, ill. 
Richard Scarry, 17 cm, 1983, 7p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Flammarion, ill. Lidia Postma, 29 cm, 1983, 
24p. 
 
1984 : 22 
PERRAULT, Charles, NIKLY, Michelle (trad.), Le vilain petit canard au bord de l’eau, 
Paris, éd. Deux coqs d’or, Nord-Sud, ill. Annie Beau, 1984, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Toulouse, éd. Milan, coll. Un Livre de « toboggan-
magazine », ill. Pascal Trigaux, 1984, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Toulouse, éd. Milan, coll. Un Livre de 
« Toboggan-magazine », ill. Pascal Trigaux, 1984, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob et Wilhelm, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. 
Whitman, coll. Contes de fées, 1984, 9p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob et Wilhelm, Le Chat botté, Paris, éd. Whitman, coll. 
Contes de fées, 1984, 9p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob et Wilhelm, Cendrillon, Paris, éd. Whitman-France, 
coll. Contes de fées, 1984, 9p. 
 
PERRAULT, Charles, GHÉON, Henri (ad.), La Belle au bois dormant, Paris, éd. Les Cinq 
diamants, coll. Théâtre pour la jeunesse, 1984, 83p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes de ma mère l’Oye, Paris, éd. l’École des loisirs, coll. Aventures 
et récits de l’École des loisirs, 1984, 126p. 
 
PERRAULT, Charles, Charles Perrault. Contes choisis par l’Académie Goncourt, Paris, éd. 
EPI, coll. Grands écrivains, 18 cm, 1984, 191p. 
 
PERRAULT, Charles, NORAC, Carl (ad.), Le Petit Poucet, Louvres, éd. Chanteclerc, ill. 
Ronald Heuninck, 26 cm, 1984, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, NORAC, Carl (ad.), Le Chat botté, Louvres, éd. Chanteclerc, ill. 
Ronald Heuninck, 26 cm, 1984, 14p. 
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PERRAULT, Charles, NORAC, Carl (ad.), Cendrillon, Louvres, éd. Chanteclerc, ill. Ronald 
Heuninck, 26 cm, 1984, 14p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt (ad.), Cendrillon, Bagneux, éd. Le Livre de Paris, coll. 
Mickey club juniors, 1984, 137p. 
 
PERRAULT, Charles,  Cendrillon, Bagneux, éd. Le Livre de Paris, coll. Contes des mille et 
une images, 1984, 284p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. CACELP, coll. Gustave Doré, ill. Gustave Doré, 31 
cm, 1984, 164p. 
 
PERRAULT, Charles, NORAC, Carl (ad.), Le Petit Poucet, Louvres, éd. Chanteclerc, coll. 
Contes des mille et une nuits, ill. Ronald Heuninck, 27 cm, 1984, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, NORAC, Carl (ad.), Cendrillon, Ali Baba et les 40 voleurs, Louvres, 
éd. Chanteclerc, coll. Contes des mille et une nuits, ill. Ronald Heuninck, 27 cm, 1984, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, NORAC, Carl (ad.), Blanche-Neige, Louvres, éd. Chanteclerc, ill. 
Ronald Heuninck, 27 cm, 1984, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. M. Vincent, coll. Nuance, ill. s. n., 18 cm, 1984, 
155p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes, Paris, éd. Grasset, préf. Marc Soriano, ill. Danièle Bour, 
Laura Bour, 29 cm, 1984, 77P. 
 
PERRAULT, Charles, La belle au bois dormant, Paris, éd. Grasset et Fasquelle, coll. 
Monsieur Chat, ill. John Collier, 23 cm, 1984, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob et Wilhelm, Hansel et Gretel. Le chat botté, Louvres, 
éd. Chanteclerc, ill. s. n., 22 cm, 1984, 16p. 
 
1985 : 18 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, s. l., éd. Deux coqs d’or, coll. Bonne nuit, ill. Paul 
Durand, 1985, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’âne, s. l., éd. Deux coqs d’or, coll. Bonne nuit, ill. Paul 
Durand, 1985, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Fées, s. l., éd. Deux coqs d’or, coll. Bonne nuit, ill. Paul Durand, 
1985, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, SAURAT, Pierre (ad.), Riquet à la Houppe : théâtre, Paris, éd. Les 
cinq diamants, ill. s. n., 21 cm, 1985, 64p. 
 
PERRAULT, Charles, GHÉON, Henri (ad.), La Belle au bois dormant : théâtre, Paris, éd. 
Les cinq diamants, ill. s. n., 20 cm, 1985, 83p. 
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PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Dupuis, coll. La Bibliothèque de 
Pandi, ill. Oda Taro, 1985, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Dupuis, coll. La Bibliothèque de Pandi, ill. 
Oda Taro, 1985, 26p. 
 
PERRAULT, Charles, CARCOPINO, Geneviève (ad.), Le Chat botté, Paris, éd. G. P., 1985, 
5p. 
 
PERRAULT, Charles, CARCOPINO, Geneviève (ad.), Cendrillon, Paris, éd. G. P., 1985, 5p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Gautier-Languereau, ill. Susan Jeffers, 1985, 
32p. 
 
PERRAULT, Charles, LA SALLE, Bruno de (ad.), Cendrillon, Paris, éd. Casterman, coll. 
Contes de toujours, ill. Sylvie Chrétien, 1985, 27p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY COMPANY, Walt, MANIÈRE, Michel (ad.), Cendrillon, 
Paris, éd. F. Nathan, coll. Disney classique, ill. Walt Disney, 24 cm, 1985, 111p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Toulouse, éd. Milan, coll. Un livre de « Toboggan-
magazine », ill. Pascal Trigaux, 1985, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob et Wilhelm, GOZZI, Carlo, et alii, Il était une fois les 
fées, Champigny-sur-Marne, éd. Lito, coll. Raconte, ill. Weiner, 1985, 232p. 
 
PERRAULT, Charles, MONGE, Danièle (ad.), Le Petit Poucet, Champigny-sur-Marne, éd. 
Lito, coll. Classic animé, ill. Carlos Busquets, 1985, 6p. 
 
PERRAULT, Charles, MONGE, Danièle (ad.), Cendrillon, Champigny-sur-Marne, éd. Lito, 
coll. Classic animé, ill. Carlos Busquets, 1985, 6p. 
 
PERRAULT, Charles, LLOBREGAT, Gisèle (ad.), Champigny-sur-Marne, éd. Lito, coll. 
Classic animé, ill. Carlos Busquets, 1985, 6p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Lito, coll. Junior poche, ill. Gustave Doré, 1985, 
126p. 
 
1986 : 16 
PERRAULT, Charles, Les Contes de Perrault, Paris, éd. Marabout, ill. Gustave Doré, 18 cm, 
1986, 256p. 
 
PERRAULT, Charles, COMPANY, Mercè (ad.), ROSER, Capdevila (ad.), Les Trois petits 
sœurs et le petit Chaperon Rouge, Paris, éd. Nathan, coll. Les Trois petites sœurs et…, ill. s. 
n., 24 cm, 1986, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Gautier-Languereau, ill. Susan Jeffers, 31 cm, 
1986, 32p. 
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PERRAULT, Charles, LAURY, Claire (ad.), Le petit Chaperon Rouge, Paris, éd. Lito, ill. 
Monique Gorde, 1986 
 
PERRAULT, Charles, AULNOY, Marie-Catherine Le Jumel de Barneville baronne d’, 
LEPRINCE DE BEAUMONT, Jeanne-Marie, Le petit Chaperon rouge et autres contes, 
Munchen, éd. I. P., coll. Le trésor des contes, ill. s. n., 30 cm, 1986, 175p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Mantes-la-Jolie, éd. Ronde du Tournesol, ill. s. n., 23 cm, 
1986, 6p. 
 
PERRAULT, Charles, BARNABÉ-DAUVISTER, Joëlle (ad.), Cendrillon, s. l., éd. Hemma, 
coll. Premiers contes, 1986, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. G. P., coll. Pop hop rébus, ill. 
John Wallner, 1986, 11p. 
PERRAULT, Charles, La Barbe Bleue, Paris, éd. Classique, coll. Classiques juniors, 1986, 
48p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Hachette, coll. Mes plus beaux 
contes, ill. Patrice Douenat, 1986, 22p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Contes, Paris, éd. Marabout, coll. Bibliothèque Marabout, 1986, 
256p. 
 
PERRAULT, Charles et François, CORDEBARD, Jean-Louis (ad.), Véritable histoire de 
l’homme à la barbe bleue, Cognac, éd. Le Temps qu’il fait, ill. Frédéric Guillemet-Abrard, 19 
cm, 1986, 50p. 
 
PERRAULT, Charles, ANDERSEN, Hans Christian, SÉGUR, Sophie de, LAURY, Claire 
(ad.), Légendes d’autrefois, Paris, éd. Lito, coll. Beaux-rêves, ill. Monique Gorde, Michèle 
Danon-Marcho, 1986, 157p. 
 
PERRAULT, Charles, Crock crock le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Magnard, ill. Robert 
Scouvart, 1986, 27p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, Cendrillon, Paris, éd. Nathan, coll. Albums multi-
éducatifs Nathan Disney, 1986, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Nathan, coll. 
Albums multi-éducatifs Nathan Disney, 1986, 32p. 
 
1987 : 24 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Garnier, coll. Classiques Garnier, préf. Gilbert 
Rouger, ill. s. n., 19 cm, 1987, LXXXI – 328p. 
 
PERRAULT, Charles, Tous les contes de Perrault, Paris, éd. Deux coqs d’or, ill. Paul 
Durand, 28 cm, 1987, 220p. 
 
PERRAULT, Charles, COMPANY, Mercè (ad.), CAPDEVILA, Roser (ad.), Les Trois petites 
sœurs et le Petit Poucet, Paris, éd. F. Nathan, coll. Les Trois petites sœurs et…, 1987, 32p. 
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PERRAULT, Charles, COMPANY, Mercè (ad.), CAPDEVILA, Roser (ad.), Les Trois petites 
sœurs et le petit Chaperon Rouge, Paris, éd. Nathan, coll. Les Trois petites sœurs et …, 1987, 
32p. 
 
PERRAULT, Charles, COMPANY, Mercè (ad.), CAPDEVILA, Roser (ad.), Les Trois petites 
sœurs et Cendrillon, Paris, éd. Nathan, coll. Les Trois petites sœurs et …, 1987, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, COMPANY, Mercè (ad.), CAPDEVILA, Roser (ad.), MÉTRAL, 
Yvette (ad.), Les Trois petites sœurs et Barbe-Bleue, Paris, éd. F. Nathan, coll. Les Trois 
petites sœurs et …, 1987, 32p. 
 
PERRAULT, Charles, GRIMM, Jacob et Wilhelm, Contes merveilleux, Paris, éd. Hachette, 
1987, n. p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. Bias, coll. Papillons, ill. Martine Truffy, 
1987, 19p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Bias, coll. Papillons, ill. Martine Truffy, 1987, 
19p. 
 
PERRAULT, Charles, Peau d’Âne, Paris, éd. Bias, coll. Papillons, ill. Claudie Grenet, 1987, 
19p. 
 
PERRAULT, Charles, Cendrillon, Paris, éd. Bias, coll. Papillons, ill. Martine Truffy, 1987, 
19p. 
 
PERRAULT, Charles, La Belle au bois dormant, Paris, éd. Bias, coll. Papillons, ill. Georges 
Potier, 1987, 19p. 
 
PERRAULT, Charles, TENAILLE, Marie (ad.), Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. Hachette, 
ill. Patrice Douénat, 1987, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, TENAILLE, Marie (ad.), Le Chat botté, Paris, éd. Hachette, ill. Patrice 
Douénat, 1987, 8p. 
 
PERRAULT, Charles, DISNEY, Walt, Choisis ton aventure avec Cendrillon, Paris, éd. 
Hachette, coll. Choisis ton aventure, 1987, 43p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Librairie générale française, coll. Le Livre de poche. 
Nouvelle approche, 1987, 152p. 
 
PERRAULT, Charles, BRYAN CAULEY, Lorinda (ad.), Le Chat botté, Paris, éd. Deux Coqs 
d’or, ill. Lorinda Bryan Cauley, 29 cm, 1987, 30p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Petit Poucet, Paris, éd. F. Nathan, coll. Le Livre voyageur, 15 cm, 
1987, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, Les Fées, Paris, éd. F. Nathan, coll. Le Livre voyageur, 15 cm, 1987, 
15p. 
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PERRAULT, Charles, Le Petit Chaperon rouge, Paris, éd. F. Nathan, coll. Le Livre voyageur, 
15 cm, 1987, 15p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Impr. nationale, coll. Lettres françaises, préf. Roger 
Zuber, ill. Roland Topor, 22 cm, 1987, 371p. 
 
PERRAULT, Charles, Contes, Paris, éd. Lattès, coll. Bibliothèque Lattès, préf. P. J. Stahl, 
postface de Sainte-Beuve, ill. Gustave Doré, 16 cm, 1987, 413p. 
 
PERRAULT, Charles, MORAND, Claude (ad.)., Cendrillon, Paris, éd. Nathan, coll. Contes 
en images, ill. Isabelle Bonhomme, 1987, 20p. 
 
PERRAULT, Charles, TENAILLE, Marie (ad.), Peau d’âne, Paris, éd. Hachette, coll. Mes 
plus beaux contes, 1987, 24p. 
 
1988 : 18 
PERRAULT, Charles, LANSSADE, Claude (ad.), Les plus beaux contes de Perrault, Paris, 
éd. Lito, ill. Monique Gorde, 28 cm, 1988, 187p. 
 
PERRAULT, Charles, Le Chat botté, Paris, éd. Flammarion, coll. Albums du Père Castor, ill. 
Gérard Franquin, 18 x 21 cm, 1988, 23p. 
 
PERRAULT, Charles, ANDERSEN, Hans Christian, Contes célèbres, Louvres, éd. 
Chanteclerc, ill. s. n., 28 cm, 1988, n. p.  
 
PERRAULT, Charles, ANDERSEN, Hans Christian, Le Grand livre d’or des contes 
merveilleux, Paris, éd. Deux coqs d’or, coll. Tout en couleurs, ill. Paul Durand, 26 cm, 1988, 
364p. 
 
PERRAULT, Charles, COSTES, Hélène (ad.), La Belle au bois dormant, Paris, éd. Rouge et 
or, ill. s. n., 18 cm, 1988, 24p. 
 
PERRAULT, Charles, COSTES, Hélène (ad.), Cendrillon, Paris, éd. Rouge et or, ill. s. n., 18 
cm, 1988, 24p. 
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